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INTRODUCCION 
 
 
En Colombia se le ha dado mayor importancia a la educación de niños y jóvenes 
en los últimos años, pero al parecer se han excluido a los adultos de este proceso 
tan vital en su formación.  Por lo tanto, podría considerarse que este grupo de 
población estaría en desventaja con respecto a los demás, debido a que se estaría 
desconociendo sus necesidades, intereses y las situaciones de vida que han 
tenido que afrontar. Lo anterior se percibe cuando se tiene la oportunidad de 
realizar una intervención pedagógica en jornada nocturna porque es precisamente 
en ese espacio donde se detecta que hay una problemática que debe ser 
mitigada. Para ello se hace evidente la necesidad de hacer procesos de 
investigación en lo relacionado con la educación y la formación del adulto ya que 
ellos también requieren atención. Por tal razón es necesario profundizar en el 
conocimiento de sus características biológicas, psicológicas y de relación social. 
 
La educación de los adultos debe caracterizarse por las mismas dinámicas y las 
preocupaciones que ha expresado el gobierno, mediante la creación de nuevos 
decretos de ley que promuevan la permanencia de ellos en el sistema y les 
permita identificar la importancia para culminar sus estudios de manera favorable. 
En efecto, la realización del presente estudio permitió identificar que la Andrología 
es una posible respuesta a todas las incógnitas encontradas en un aula de clase 
en la que el protagonista es el estudiante adulto.  
 
Por lo tanto, la presente investigación se enmarco dentro de los anteriores 
cuestionamientos para tratar de proporcionarle a los docentes en formación unas 
estrategias de enseñanza del inglés cuando que se enfrentan a un grupo de 
estudiantes adultos en el ciclo de la primaria acelerada. Además, la realización 
respondió a los principios del enfoque de investigación acción de tipo cualitativo. 
 
De esta manera surgió la idea de diseñar una guía metodológica  que 
proporcionara al docente en formación unas pautas que orientaran el proceso de 
en enseñanza y le permitiera direccionar su labor hacia el estudiante adulto, dicha 
guía se llevó a cabo gracias a las directrices planteadas en la andragogía, las 
cuales facilitaron el diseño de los planes de clase que se desarrollaron en la 
jornada nocturna con los estudiantes de primaria, planes que debían contener 
actividades dinámicas, activas y estar planteadas dentro de un contexto real que  
facilitara y creara un ambiente cooperativo entre estudiantes y el docente.    
 
Finamente se realizó un análisis teniendo en cuenta los factores más comunes 
que influyen dentro del progreso y desarrollo de las diferentes actividades;  tales 
como la organización del salón, dar instrucciones, realizar series de repeticiones, 
mantener a los estudiantes motivados y dispuestos a  recibir las clases, todo lo 
anterior en marcado dentro de la base teórica, que dio lugar al diseño de la guía 
metodológica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA: 
 
En Colombia el proceso de enseñanza–aprendizaje de una lengua Extranjera se 
enmarca por documentos que establece el Ministerio de Educación Nacional, el 
primero llamado Lineamientos Curriculares para el Área de Idiomas Extranjeros en 
la Educación Básica y Media1, que incluyen orientaciones epistemológicas y 
pedagógicas, que apoyan y orientan la labor docente. Adicional a los lineamientos 
se encuentran los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras 
(inglés), “que al igual que los estándares para otras áreas se constituyen en 
criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos 
de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones de 
Colombia”2. Así mismo, hay decretos específicos para la educación de adultos, 
como el  decreto 3011 de 1997 que establece “las normas para el ofrecimiento de 
este servicio, y que puede ser prestada por los establecimientos de educación 
formal estatal, mediante programas educativos estructurados en ciclos lectivos 
regulares o especiales integrados dentro de su proyecto educativo institucional, en 
jornada escolar nocturna. (2010)¨ 3 
 
En el marco de la práctica pedagógica realizada por los estudiantes de X semestre 
de la Licenciatura en Educación básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas de 
la Universidad Libre, en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna. 
Se realizó un proceso de observación y reflexión para identificar las características 
de la institución; el contexto y los procesos de enseñanza-aprendizaje en la clase 
de inglés. En la institución se encontró una población de 18 estudiantes con 
edades heterogéneas entre 14 y 60 años con  diferentes niveles de inglés, gustos, 
propósitos  e intereses personales distintos, que pertenecen al grupo de primaria 
acelerada de la jornada nocturna, siendo estas las primeras dificultades 
presentadas para el grupo investigador; ya que no se contaba con la experiencia y 
un conocimiento base que orientará al docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el  estudiante adulto. Por otro lado se evidenció la inexistencia de 
una planeación que se tuviera como guía sobre los temas y contenidos que se 
manejaban antes de llegar los practicantes. Y por último el espacio que tenía la 
asignatura para desarrollarse era mínimo y ocasional, debido a que se daba la 
prioridad a otras asignaturas como, español y matemáticas (según los 
estudiantes).    
 
                                                 
1
 MEN. Lineamientos Curriculares en Idiomas Extranjeros. (en línea). Bogotá. D.C. Resolución 2343 de 1996. 
Disponible en internet en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf4.pdf 
2
 MEN. Guía 22. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras. Actualizado el 22 de octubre 
de 2008. 
3
MEN. Establecimientos Educativos. 1997. Disponible en internet en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles257387_archivo_pdf_establecimientos_educativos.pdf,20/09/201 
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La situación descrita anteriormente parte de las reflexiones realizadas en el mes 
de agosto y septiembre de 2014 (Anexo A), en las que se describen los diferentes 
momentos de la clase y donde el grupo investigador identificó las dificultades que 
se presentaron al momento de proporcionar instrucciones, comandos  y seguir la 
secuencia de la clase de forma comprensible para los estudiantes adultos de la 
primaria acelerada. Debido a esto se ve afectado todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje ya que como docentes en formación no se conocía la técnica 
adecuada para el desarrollo de la clase. Esto se presentó como consecuencia de 
la falta de un documento guía que proporcionará las pautas acorde a las 
necesidades de la población adulta y que así mismo aportaran al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  
 
Posteriormente, se suministró una entrevista semiestructurada (Anexo B) a la 
docente titular del área de inglés, con el fin de conocer algunos aspectos 
metodológicos y didácticos empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en esta asignatura. Se realizó el análisis de las preguntas 3, 4 y 5 dado que 
soportan la situación problema planteada por las investigadoras, de las cuales se 
hicieron las siguientes inferencias:  
 
3. ¿Existe una guía u orientación Didáctica para la enseñanza del inglés en la 
primaria acelerada en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, en la jornada 
Nocturna? 
 
Docente titular,¨No, una guía u orientación como tal no manejamos. Lo que sí 
manejamos  es una programación que incluye horario, programación y contenidos, 
pero para bachillerato¨.  
 
De acuerdo con  la respuesta es evidente que no hay ningún tipo de orientación 
que le permita al docente tener un direccionamiento claro de  cómo desarrollar la 
clase de tal manera que responda a las necesidades del estudiante adulto. 
 
4. Ustedes  crearon esta programación con base  a las necesidades de los 
estudiantes de la jornada nocturna? ¿O la tomaron de los lineamientos 
curriculares? 
Docente titular, ¨No, el Lineamiento curricular es estándar, pero pues se adaptan a 
los estudiantes de la noche, pues manejamos tiempos más cortos y entonces 
siempre tomamos los contenidos mínimos, lo que les  es más útil a ellos…¨ 
 
Con base en la respuesta anterior se infiere la inexistencia de unos parámetros 
que contemplen las necesidades de los estudiantes. Lo más cercano y ¨aceptable¨ 
es adaptar los contenidos ¨mínimos¨ como señala la docente titular en su 
respuesta. Lo cual hace que surjan dudas ¿Cómo hace la docente para escoger 
los temas? ¿Acaso ella sabe cuáles son los temas mínimos de esta asignatura? 
¿Cómo se sabe si los temas escogidos son los adecuados? 
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5. ¿Podría usted facilitarnos la programación para tomar como ejemplo  y aplicar 
está a la  construcción de la nuestra?   
Docente titular, “Como tal una programación en físico no se maneja para primaria, 
puesto que yo manejo la lengua y conozco los diferentes temas que se deben 
llevar a cabo en estos ciclos…¨   
Esta respuesta re-afirma  la carencia de unos parámetros que guíen al docente en 
su labor con el estudiante adulto; para un mejor desempeño en la enseñanza y 
una mayor aprehensión del aprendizaje. La docente indicó que la forma de llevar 
su proceso de enseñanza se debe a los conocimientos previos que ella tiene 
sobre la asignatura y el idioma, pero como tal no hay un soporte curricular que le 
sirva de orientación para aumentar el nivel de aprendizaje. 
Luego de analizar las respuestas obtenidas en la entrevista, se puede inferir que  
la docente titular tomo ideas generales de los lineamientos curriculares para 
adaptarlos a los estudiantes adultos.  
  
De esta  forma y en relación con las anteriores observaciones, entrevistas e 
investigación realizada por las docentes en formación se identificó la inexistencia 
de una guía metodológica para orientar la labor docente el en el proceso de 
enseñanza de una lengua extranjera con estudiantes adultos. Teniendo en cuenta 
que la formación de adultos presenta notables diferencias con respecto a la  de los 
niños y jóvenes, por esta razón no se les puede brindar una educación 
generalizada; lo anterior se puede evidenciar en lo planteado por Knowles: ¨Los 
adultos llegan a una actividad educativa con un mayor volumen y una calidad de 
distintas experiencias que los jóvenes. Por la simple virtud de haber vivido más 
tiempo, han acumulado muchas más experiencias que los jóvenes, pero también 
tienen experiencias diferentes. Esta diferencia de cantidad y calidad tiene muchas 
consecuencias en la educación de adultos.¨4 , por lo cual es necesario un 
documento que se acomode a las particularidades y necesidades de la educación 
en adultos que guíe al docente. 
 
La población objeto del presente estudio, fue un grupo de estudiantes de la 
primaria acelerada del colegio Nacional Nicolás Esguerra, constituido por 17 
estudiantes de los cuales 6 son mujeres  y 11 hombres, cuyas edades oscilan 
entre los 13 a 65 años. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Knowles M. Andragogía El aprendizaje de los Adultos,  Alfaomega 2001, pág. 71. Biblioteca Luis Ángel 
Arango.  
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
¿Cómo optimizar la labor docente para la enseñanza del inglés en adultos de la 
primaria acelerada  en jornada nocturna de un colegio oficial? 
 
 
1.3  OBJETIVOS:  
 
1.3.1  Objetivo General: 
 
Diseñar una guía metodológica para la enseñanza del inglés en adultos de la 
primaria acelerada del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos: 
 
● Caracterizar  los elementos o principios de la Andragogía aplicados a la 
enseñanza del inglés para determinar los factores que influyen en el 
aprendizaje del adulto. 
 
● Determinar y adaptar  los contenidos y las actividades para la enseñanza 
del inglés con estudiantes adultos a partir de sus necesidades, intereses y 
experiencias de vida. 
 
● Identificar los elementos para el diseño de una guía metodológica para la 
enseñanza del inglés enfocada en el estudiante adulto con base en la 
Andragogía. 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN:  
 
El Ministerio de Educación Nacional expidió los Lineamientos Curriculares en 
Lenguas Extranjeras con el fin de mejorar la gestión en todas las áreas del 
conocimiento.   
 
En las instituciones educativas dentro de los elementos y enfoques del Currículo 
de Idiomas Extranjeros se encuentran los  enfoques de nuevos desarrollos y 
nuevos pensamientos que indican “quien no domina varias lenguas es 
considerado en determinados ámbitos profesionales y sociales como un individuo 
casi analfabeto,”5 además sugiere que el aprendizaje debe iniciarse a muy 
                                                 
5
  MEN. Lineamientos Curriculares  Idiomas Extranjeros. (en línea). Bogotá. D.C. Resolución 2343 de 1996. 
Numeral 2.1. Aprendizaje de la Segunda Lengua, (Nuevos desarrollos, Nuevos planteamientos)  Disponible en 
internet en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf4.pdf 
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temprana edad para facilitar la adquisición. Con esto no se quiere decir que el 
adulto que intente aprender una lengua extranjera no logre hacerlo, si no que su 
aprendizaje debe estar ligado a las experiencias de vida, al entorno y a las 
exigencias del día a día para que este sea de su interés. Es allí donde se necesita 
de un docente preparado, comprometido y facilitador que se caracterice por 
innovar, diseñar e implementar estrategias que permitan el buen desempeño del 
adulto en su rol como aprendiz. 
 
Como estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas, estamos formándonos para preparar estudiantes 
capaces de enfrentarse a una sociedad competitiva. Sin embargo, al llegar a la 
práctica pedagógica en el Colegio Nicolás Esguerra nos encontramos con 
estudiantes adultos que poseen  diferentes estilos de aprendizaje en comparación 
con los niños y jóvenes, uno de estos patrones y de donde parte todo, es que lo 
niños aprenden por imitación y porque dependiendo de su edad van sintiendo 
curiosidad sobre el aprendizaje, en cambio el adulto ya ha pasado por este 
proceso y lo que hace es basarse en sus experiencias para materializar y 
adaptarlas a sus necesidades y aprendizajes. 
 
Por el planteamiento anterior, es de vital importancia pensar y diseñar proyectos 
de investigación en educación que apunten al fortalecimiento del rol docente en 
cualquier contexto. Por tal razón se decide hacer este proyecto investigativo en el 
cual se plantearon unas orientaciones de enseñanza para el inglés en adultos que 
pertenecen a la primaria acelerada de la jornada nocturna  del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra. Dichas  orientaciones se basaron en diferentes medios y 
recursos que ayudaron a la labor docente, con el fin de que el estudiante empleara 
el vocabulario, comprendiera las diferentes instrucciones dadas en clase para 
llevar a cabo las actividades y por consiguiente obtuvieran  mejores resultados en 
el proceso aprendizaje, logrando así sensibilizar a los estudiantes frente a la 
asignatura inglés como lengua extranjera y su uso dentro y fuera del aula. 
 
Este proyecto de investigación surgió a causa de las dificultades presentadas por 
el grupo investigador en el proceso de la práctica pedagógica, se  tomó como 
referencia las reflexiones 1, 2 Y 3 que corresponden al  mes de agosto y 
septiembre de 2014 (Anexo B), allí se describieron los diferentes momentos de la 
clase  y donde el grupo investigador se percató de las dificultades que presentaron 
al momento dar instrucciones, comandos  y seguir la secuencia de la clase de 
forma comprensible para los estudiantes. Esto se debió a la inexperiencia, a la 
falta de información, a la inexistencia de una guía que orientara el trabajo docente 
para brindar lo que al estudiante adulto le interesaba. Sino también a la necesidad 
de generar un cambio en cuanto a la metodología y didáctica por parte del docente 
hacia el estudiante adulto en la primaria acelerada del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra. 
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1. 5  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
El rastreo  de antecedentes remitió a encontrar un trabajo de grado de la 
Universidad Libre realizado por Fajardo y Mancipe, titulado ¨ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN 
ADULTOS MAYORES DE 40 AÑOS CON DIFICULTAD EN LECTURA Y 
ESCRITURA¨.6 Que se basa en la creación de diversas estrategias de enseñanza, 
tomando como referencia las dificultades presentadas por la población en estudio 
(ciclo I y II) en lectura y escritura desde su lengua materna para el aprendizaje de 
una lengua extranjera, empleando talleres los cuales se trabajaron tanto Español 
como inglés. Teniendo como base este proyecto, se puede decir que hay una 
similitud con las edades de la población de estudio y las dificultades presentadas 
en sus procesos lecto-escritoras. A partir de lo anterior es primordial reevaluar el 
papel que tiene el docente en la clase de inglés, cuando trabaja con adultos. 
 
Se revisó un segundo trabajo de grado de la Pontificia Universidad Javeriana 
titulado “APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN ADULTOS: UNA OPORTUNIDAD DE 
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA” desarrollado por Martha 
Liliana Díaz, año 2010, donde a través de un enfoque comunicativo se tiene como 
objetivo manejar vocabulario básico en el ámbito ¨comercial¨ para poder ser 
competentes en el campo de los negocios. En relación con este trabajo 
investigativo se encontró que el trabajo metodológico se enmarco dentro de los 
principios del enfoque comunicativo que le permitieron a los estudiantes a 
aumentar el manejo de vocabulario.  
 
Por otra parte se encontró una tesis del Instituto Superior Pedagógico ¨Enrique 
José Varona¨ de la Facultad de Lenguas Extranjeras de Cuba, titulado: “DISEÑO 
CURRICULAR DE UN PROYECTO PARA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS POR 
TELEVISIÓN DIRIGIDO A ADULTOS EN EL CONTEXTO CUBANO”. Elaborado 
por M. Sc. Sonia Fernández González, en el año 2005,  llevada a cabo con adultos 
jubilados y amas de casa; que por su larga permanencia en casa y frente a un 
televisor. El grupo investigativo evidenció que la televisión era un medio útil para la 
enseñanza del inglés en población adulta y aprovechando este método se utilizó 
este espacio como un sistema de Educación a Distancia para que así pudieran 
aprender desde casa sin necesidad de movilizarse, obteniendo mayores 
beneficios de las herramientas que se tenían en casa. Este proyecto aprovecho la 
televisión como medio para la enseñanza del inglés, aprovechando el tiempo que 
los adultos pasaban frente a ella, al igual que este proyecto se aprovechó el 
contexto del adulto para familiarizarlo con la lengua. 
 
                                                 
6 FAJARDO IBÁÑEZ, A Y MANCIPE APONTE, LM. Estrategias metodológicas para la enseñanza 
de una Lengua Extranjera en adultos mayores de 40 años con dificultad en lectura y escritura. 
Trabajo monográfico, Bogotá: Universidad Libre, Licenciatura en educación Básica con énfasis en 
Humanidades e Idiomas, 2012. 20p.      
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Por último se revisó un ensayo de reflexión crítica escrito por Lola Cendales G en 
el año 1995, titulado: ¨EL CURRICULUM PARA UNA EDUCACIÓN DE JÓVENES 
Y ADULTOS¨. En este se presenta una serie de aspectos que reflejan la crisis 
vivida en el aula, da a conocer sus experiencias y desempeño como docente en la 
educación para jóvenes y adultos, en el que la autora dice: ¨la irreversible 
globalización económica, las nuevas modalidades de acomodación capitalista y la 
imposición de políticas neoliberales en los países latinoamericanos han conllevado 
a unas transformaciones profundas en la relación capital – trabajo y por ende de la 
población trabajadora.¨7, a partir de la idea anterior se puede  deducir que esta 
situación económica generó  una crisis tanto en el sector laboral como en el sector 
educativo. Teniendo como consecuencia la disminución en las oportunidades para 
acceso educativo y el aumento en búsqueda de oportunidades laborales. Hecho 
que afectó principalmente la población adulta. Aspecto q no les permitió continuar 
con estudiar en la educación formal.  
 
En relación a este proyecto se puede decir que la población adulta no vio en la 
educación una prioridad ya que tenían otras responsabilidades de mayor 
importancia que no le permitían acceder a espacios educativos. Situación que tuvo 
como consecuencia la creación de la educación nocturna, sin pensar en el perfil 
docente adecuado para este tipo de población. Para ello se debió haber creado 
unos lineamientos curriculares pensando en la necesidad del estudiante adulto sin 
embargo los únicos lineamientos que existen esta direccionados únicamente al 
trabajo con niños y jóvenes; elemento que no aporta de forma adecuada al 
docente para el proceso de enseñanza con adultos.       
 
  
 
Con base en el antecedente anterior se concluye que este tipo de población tuvo 
que asistir a la educación nocturna para poder acceder al ámbito educativo, como 
resultado de esto es notable la exclusión que existe por parte del sistema 
educativo hacia la población y adulta, y este mismo sistema que está exigiéndole a 
esta población estar preparada para la globalización y el manejo de una lengua 
extranjera con el objetivo de ser competitivo en el nuevo modelo educativo. 
 
Por último, de los trabajos anteriores se puede concluir que la mayoría de las 
investigaciones se han encaminado a mejorar los procesos de aprendizaje en el 
área de inglés, pero ninguna ha tratado aspectos de cómo debe ser guiado el 
proceso de enseñanza es decir; muestran actividades y metodologías que pueden 
ser aplicadas para obtener un mejor aprendizaje, pero estas no guían de manera 
estándar e uniforme a los docentes que estén trabajando con  población adulta en 
básica primaria. 
 
 
                                                 
7
 CENDALES, L. (1995)  Ensayo titulado El  Curriculum para una Educación de Jóvenes y Adultos, (pp.3) 
Biblioteca Luis Ángel Arango. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se abordan los constructos teóricos que estructuran el 
presente proyecto investigativo En primera instancia es necesario abordar el 
concepto de Andragogía, en segundo lugar guía metodológica, en tercer lugar la 
enseñanza del inglés y finalmente el concepto de primaria acelerada.  
   
2.1 Definición de Andragogía 
 
El término Andragogía surge aproximadamente en el año 1833 presentada por el 
maestro alemán Alexander 8Kapp, que hace referencia a la praxis desarrollada por 
Platón en su trabajo educativo con jóvenes y adultos. 
La Andragogía surge como una propuesta educativa que tiene en cuenta las 
características del aprendiz adulto, para respaldar dicha idea se presentan tres 
conceptos de diferentes autores, que son complementarios entre sí.  
Durante la década de los 90´s se han presentado algunas posturas sobre  
Andragogía realizadas por educadores de adultos tales como (Brookfield, 1986) 
describió a la ¨Andragogía como un conjuntos de supuestos¨, (Knowless, 1989) 
como una ¨teoría¨, (Merriman, 1993) la describe como  ¨una serie de lineamientos¨ 
y (Pratt, 1993) la describe como una ¨filosofía¨9  A pesar de las diferentes 
concepciones con respecto al término, todas se centran en la enseñanza-
aprendizaje del adulto.  
Para ampliar el concepto de Andragogía se tuvo en cuenta a Coolie Verner (1981), 
quien consideró la andragogía ¨como una disciplina que se encarga tanto del 
aprendizaje del adulto como de sus características particulares, es decir, la 
andragogía permite reflexionar sobre la importancia de entender prioridades, 
objetivos, finalidades de la educación en adultos, aspectos que generan en última 
instancia una modificación en su comportamiento, actitudes, valores y desarrollo 
                                                 
8
 KAPP, Andragogía: El Aprendizaje de los adultos. México. P.40.  
9
 Knowles, M. Andragogía. El aprendizaje de los adultos. 2001 P. 1.  
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de habilidades, entre otros¨.10 Al igual que Verner (1981), Yturralde E. 
(2008)  define la  Andragogía como: una  disciplina ¨que se ocupa del adulto a 
diferencia de la  Pedagogía que se aplica a la educación del niño quien  se somete 
al sistema, el adulto busca conocimiento para su aplicación inmediata que le 
permita redituar en el menor tiempo.”11   
 
De acuerdo con  lo anterior las investigadoras conceptúan la andragogía como la 
ciencia de enseñar a los adultos y se encarga de guiar al docente en  el proceso 
de enseñanza teniendo en cuenta una metodología participativa y centrada en la 
realidad de los adultos. 
 
A continuación se muestra un cuadro tomado de Knowles, M et al., (1998),  donde 
se establecen algunas características generales del aprendizaje de un ser humano 
y las diferencias entre Pedagogía y Andragogía a nivel conceptual,  
 
CUADRO No. 1: Diferencias entre Pedagogía y Andragogía12 
Supuestos sobre el 
aprendizaje 
Pedagogía Andragogía 
Necesidad de conocer Para aprobar y ser 
promovido se requiere que 
los aprendices sepan y 
aprendan lo que el 
maestro enseñan. No 
necesitan saber cómo van 
a aprender ni cómo  
aplicar  el conocimiento 
adquirido en sus propias 
vidas. 
Necesitan saber para qué 
aprender antes de 
involucrase en la tarea, 
entender en el fondo el 
sentido del aprendizaje. 
Auto concepto del 
aprendiz. 
Personalidad dependiente. Responsables de sus 
propias decisiones. 
                                                 
10
 ADAM F. Y AKER, G. Factores del aprendizaje y la instrucción de los adultos. Instituto internacional de 
andragogía. 1
a
 ed. Florida. E.U, 1981 P.3-12 
11
 Universidad Andragógica. Andragogía. Disponible en: (http://zecdem.blogdiario.com/i2008-05/). Revisado el 
13 de junio de 2015.  
12
 KNOWLES, M.  Citado por UNDURRAGA INFANTE, Consuelo. ¿Cómo aprenden los adultos? Una mirada 
psicoeducativa. Santiago, Chile, 2004. P156. 
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Rol de la experiencia La experiencia del 
aprendiz es de poco valor 
como recurso de 
aprendizaje. 
Los adultos se integran a 
situaciones educativas 
con un mayor y diferente 
tipo de experiencias que 
un niño. Sin embargo, 
esto mismo puede tener 
algunos efectos 
negativos: hábitos 
mentales, sesgos y 
prejuicios, resistencia a 
incorporar nuevas ideas y 
pragmatismos. 
Disponibilidad para 
aprender 
Lo determina el profesor Disponibles para 
aprender aquellas cosas 
que les servirán para 
enfrentar mejor las 
situaciones de la vida 
real (tareas evolutivas) 
Orientación para el 
aprendizaje. 
Centrada en la asignatura, 
el aprendizaje se reduce a 
la adquisición de 
aprendizajes sobre un 
tema. 
Centrados en la vida 
(aprenden mejor cuando 
los nuevos 
conocimientos, 
habilidades y valores son 
aplicables a la vida real). 
Motivación Externa (certificación) Interna (satisfacción 
laboral, autoestima, 
calidad de vida). 
 
El cuadro ilustra que el aprendizaje del adulto no puede ser comparado con el del 
niño ya que las necesidades de conocer, la disponibilidad para aprender, 
motivaciones y la importancia de la experiencia dentro del aprendizaje, son 
aspectos totalmente diferentes en ambos casos. Otras diferencias que influyen en 
el proceso, son las características sociales, psicológicas y situacionales del 
estudiante. 
Las características anteriores fueron tomadas en cuenta para diseño de la guía 
metodológica, evitando así cae en el error de trabajar con el adulto temas de la 
misma manera que se abordan con niños.  
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2.1.2 Aportes de la Andragogía  
 
13Thorndike (1928) postula en el libro, Adult Interests (1935), algunos 
cuestionamientos sobre cómo aprenden los adultos. Como consecuencia al 
trabajo realizado por Thorndike, los docentes han tenido soportes científicos para 
comprobar que los adultos tienen diferentes formas de aprendizaje con respecto al 
de los niños; tales diferencias son: los niños trabajan de manera guiada ya que 
hay una dependencia entre el educando y el educador, en cambio los adultos 
trabajan de forma independiente y el docente actúa como facilitador. Los 
estudiantes adultos no dependen del maestro. Por otra parte el niño no tiene 
ocupaciones diferentes a las de su educación, juego y familia, mientras que un 
estudiante adulto tiene múltiples preocupaciones tales como su vida familiar, 
amorosa, laboral, académica y en adición a eso la cantidad de experiencias 
acumuladas a lo largo de la vida que le generan enseñanzas, traumas, sueños, 
fortalecimiento o por el contrario debilidad del autoestima. Es así como estos 
factores hacen de la educación para adultos un sistema influenciado por diferentes 
variables.  Así mismo 14Lindeman  (1926) presenta en su obra The Meaning of 
adult Education  que ¨el enfoque de la educación para adultos constará de 
situaciones no de temas¨, esto quiere decir que el currículo utilizado en población 
adulta debe estar enfocado a los ¨intereses¨, ¨necesidades¨  y ¨experiencias¨ de 
los estudiantes. Otra de las afirmaciones de Lindeman es que ¨La enseñanza 
autoritaria,  los exámenes y las fórmulas pedagógicas rígidas imposibilitan el 
pensamiento original y no tienen lugar en la educación para adultos¨, con esto se 
reafirma que la metodología usada debe ser totalmente dirigida a la realidad y se 
deben ver reflejadas las vivencias del estudiante, para así  observar avances en el 
proceso aprendizaje.   
 
 
 
                                                 
13
 Thorndike. Citado por Knowles, Andragogía: El Aprendizaje de los adultos. México. P. 41. 
14
Lindeman. Citado por Knowles, Andragogía: El Aprendizaje de los adultos. México. P. 41. 
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2.1.3 Elementos de la Andragogía 
 
La educación para adultos tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de 
aquellas personas que por diferentes razones o circunstancias durante su niñez o 
adolescencia se alejaron de la educación formal. 
Knowles (1998) plantea en su teoría andragógica, que los adultos aprenden mejor 
en ambientes informales, cómodos, flexibles y apacibles. Por lo tanto define los 
siguientes elementos como pautas a tener en cuenta en la realización de toda 
actividad de carácter educativa que debe caracterizarse por: 
✓ Fijar un clima cooperativo de aprendizaje.  
✓ Realizar un diagnóstico de las necesidades y de los intereses del adulto.  
✓ Formular los objetivos basándose en las necesidades y los intereses 
diagnosticados.  
✓ Diseñar las actividades secuenciales para alcanzar los objetivos.  
✓ Ejecutar el diseño seleccionando métodos, materiales, y recursos.  
✓ Ser vivencial, activo, actualizado, participativo, interesante y práctico 15 
 
2.1.4 Principios para la enseñanza en adultos 
 
Lindeman (1926) estableció una teoría sobre el aprendizaje de los adultos en la 
que afirma que la educación para adultos se establece a partir de la presentación 
de situaciones relacionadas con la vida cotidiana del estudiante, 
independientemente de abordar temas aislados de esa realidad. Afirma que en la 
educación convencional se le pide al estudiante ajustarse a un currículo 
establecido; pero para la educación del adulto,  el currículo se elabora con base en 
las necesidades de los estudiantes. Por lo anterior, las investigadoras diseñaron 
las actividades de clase relacionadas con el  que hacer laboral, la vida familiar, 
que giran en torno a la cotidianeidad estas situaciones deben ser adaptables y que 
le sirvan al adulto.  
                                                 
15
 Knowles, Malcom en: PAZ, L. Eduardo.  Alfabetización Digital en el Adulto Maduro una Estrategia para 
Inconclusión Social, Proceso Educativo con Adultos. Andragogía. 2011. Nariño, Colombia. Pág. 7.  Disponible 
en: http://www.bdigital.unal.edu.co/41406/2/12486-32982-2-PB.pdf   (citado en 8 de mayo de 2015). 
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Es importante mencionar que en la educación de adultos, hay  factores que 
afectan el aprendizaje en cualquier tipo de situación y hacen que el adulto se aleje 
o se acerque a los objetivos planteados por el docente. Tales factores son las 
diferencias propias del alumno, las diferencias de los contextos donde viven y se 
desenvuelven, las metas y los propósitos de aprendizaje del estudiante. Tales 
principios son adaptables a cualquier contexto teniendo en cuenta las 
particularidades de la población que son reflejadas en las metas y los propósitos 
de cada estudiante en su proceso de aprendizaje. 
 
Knowles (1998) realizó estudios que permitieron conocer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del adulto; una educación que se centra más en el 
crecimiento individual del estudiante puesto que en el trabajo con adultos no se 
trata de llegar con nuevos conocimientos sino de identificar que saben acerca de 
un tema para así complementar la información y de esta forma dar elementos para 
que el adulto pueda cambiar aquellas ideas falsas que ha manejado por mucho 
tiempo. Dado a lo anterior Knowles (1998)  estableció un conjunto básico de 
principios para la enseñanza en adultos que se tuvieron en cuenta para el diseño e 
implementación de la estrategia didáctica aplicada al grupo de estudiantes adultos 
de la práctica pedagógica en el colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
Dichos principios se consolidad en: 
 
❏ El profesor ayuda a cada estudiante a diagnosticar las lagunas entre sus aspiraciones y su 
grado presente de desempeño. 
❏ Ayudar a los estudiantes a identificar los problemas cotidianos que enfrentan, debido a la 
acumulación de experiencias. 
❏ Proporcionar los materiales adecuados 
❏ Aceptar a cada aprendiz como una persona valiosa y respetar sus sentimientos e ideas. 
❏ Trabajar relaciones de confianza y amabilidad entre los estudiantes, comprometiéndolos en 
actividades cooperativas. 
❏ Ayudar a los estudiantes a explotar sus propias experiencias como recursos para el 
aprendizaje por medio de la discusión.  
❏ Ayudar a los estudiantes a aplicar el aprendizaje nuevo a sus experiencias de vida 
❏ Medir el progreso hacia los objetivos de aprendizaje.  (KNOWLES, 1998 Pág. 157-158)  
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Estos principios fueron la base metodológica que les permitió a las investigadoras 
diseñar las actividades incluidas en la  guía y la cual sirvieron como orientación en 
el proceso de enseñanza.  
 
2.1.5 Metodología para una clase de adultos. 
 
La preocupación del grupo investigador se centró en cómo enseñar los contenidos 
correspondientes a la asignatura teniendo en cuenta la población en estudio. Por 
ello se siguió una metodología que se basó en llevar a la práctica los objetivos 
propuestos, teniendo en cuenta los principios de enseñanza anteriormente 
nombrados y de igual manera se incluyó la siguiente metodología: 
 
❏ Participativa: Se trabajó en grupos y en comunidad 
❏ Centrada en la realidad: Se tuvo en cuenta la realidad económica, política, 
social y cultural del estudiante adulto. 
❏ Problematizadora: Se cuestionó las opiniones que tienen sobre su propia 
realidad y se incentivó su creatividad. 
❏ Activa: Se tuvo objetivos claros, técnicas adecuadas y se evaluó 
permanente.  
 
2.1.6 Características del estudiante adulto.  
 
El adulto es un individuo con diversas experiencias y tiene intereses sobre la vida, 
con características propias que lo identifican en un contexto único y particular.16 
Cranton (1992) expone las características del aprendiz adulto  que se dividen en 
dos: personales y afectivas. 
 
                                                 
16
 CRANTON, P. (1992) Working with adult learners. Toronto, Ontario: Wall & Emerson. 
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2.1.6.1 Características personales. 
 
Entre las personales se identifica que cada individuo es particular, por ello se tiene 
en cuenta su cultura, filosofía y experiencias de vida. 
 
2.1.6.2 Características afectivas. 
 
Entre las características afectivas se pueden encontrar los diversos estilos de 
aprendizaje, la autonomía, los valores, las experiencias vividas. 
Otra característica particular del estudiante adulto que es también importante y 
debe ser considerada es la mencionada por Knowles (1980). El propone que las 
experiencias se transforman en un recurso valioso para su aprendizaje, esto se ve 
reflejado cuando ellos empiezan a aplicar el conocimiento aprendido y la 
motivación es tal que se convierten en incentivos intrínsecos orientando hacia su 
aprender. 
 
Por otro lado 17Cross (1981) explica las características físicas, psicológicas y 
culturales; las cuales se ven reflejadas en el crecimiento y desarrollo del adulto. 
Estas son una de las tantas razones que explican porque el aprender de los 
adultos es tan diferente al de los niños. No obstante es importante mencionar que 
las características del adulto influyen en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 
que cada individuo llega a la vida adulta con diferentes experiencias.  
18Lindeman (1926) en su trabajo The Meaning of Adult Education formula lo 
siguiente “la fuente más valiosa de la educación para adultos es la experiencia del 
alumno. Si la educación es vida, la vida es también educación. Una gran parte del 
aprendizaje consiste en la sustitución de la experiencia y los conocimientos de otra 
persona”. Lindeman (1926) resalta que “La experiencia es el libro de los adultos”19, 
esto significa que es la experiencia lo más importante para el adulto porque es con 
ella que hacen su relación frente al aprendizaje que va adquiriendo. Lo anterior se 
                                                 
17
 CROSS K.P. Adults as Learners Increasing Participation and Facilitating Learning.    
18
 LINDEMAN, Andragogía: El Aprendizaje de los adultos. México. P. 41 Y 42. 
19
 LINDEMAN, Eduard. C.  Andragogía: El Aprendizaje de los Adultos. P.42.    
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ve reflejado con lo sucedido en nuestro sistema educativo actual, ya que se le da 
mayor importancia, a los temas, a los libros y los aprendices quedan en  último 
lugar. Prueba de ello es que, en la educación convencional se le pide al estudiante 
ajustarse al currículo, en cambio en la educación para adultos es viceversa; se 
diseña un currículo con base a las necesidades e intereses del estudiante. En 
precisamente este espacio en el que el docente tiene un papel de  guía, de 
facilitador y debe ser un acompañante activo y participativo del proceso de 
aprendizaje del adulto, reflejándose en un aprendizaje  recíproco.  
 
En una clase para adultos, la experiencia del estudiante es tan importante como el 
conocimiento del profesor. De hecho, en una clase para adultos no se sabe quién 
aprende más, si el profesor o el aprendiz. En palabras de Lindeman (1926) “La 
autoridad es el grupo. Esta no es una lección fácil pero, hasta que no se aprenda, 
la democracia no tendrá éxito”. Esto quiere decir que el papel del aprendiz es muy 
importante para el desarrollo de la clase. 
 
Lindeman (1926)  propone una serie de hipótesis  sobre lo que el estudiante adulto 
desea aprender y han sido sostenidas por investigaciones fundamentadas en la 
teoría del aprendizaje adulto:  
1. ”Los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e 
intereses que el aprendizaje satisfará. 
2.  La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida. 
3.  La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos. 
4.  Las diferencias individuales entre la gente se incrementan con la edad.”20 
Es así como el grupo investigador consideró la importancia de tener en cuenta el 
estilo y las necesidades de aprendizaje del estudiante adulto para utilizarlas como 
herramientas en el diseño de las actividades teniendo en cuenta el ritmo de 
aprendizaje de cada uno. Puesto que de esta manera se facilitó un acercamiento 
al inglés y el docente en formación se convirtió en un facilitador del proceso de 
aprendizaje.   
                                                 
20
 LINDEMAN, Eduard. C.  Citado por Knowles en Andragogía: El Aprendizaje de los Adultos. Pág .44. 
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Lo anterior se puede evidenciar en el diario de campo número 5 (Anexo F) en el 
cual se reflejan las apreciaciones  y reacciones de los estudiantes adultos frente a 
la clase. 
   
2.2 Guía metodológica 
 
La guía es un recurso pedagógico dirigido al profesor en la que se incluyen 
herramientas pedagógicas, materiales didácticos, estrategias, técnicas y 
metodologías variadas existentes para orientar el proceso de enseñanza y mejorar 
la experiencia de aprendizaje en el estudiante en una área curricular determinada. 
Además se desarrolla a partir de un objetivo que debe ser conocido tanto por el 
profesor como por el estudiante.  
La guía tiene como objetivo orientar las clases en diferentes contextos, ampliar las 
prácticas pedagógicas en el salón de clase e implementar actividades 
comunicativas. En la guía se deben incluir un prólogo, objetivos materiales entre 
otros. 
 
2.2.1 Características de la guía metodológica 
 
Las guías metodológicas son una herramienta más utilizada por el profesor para 
llevar a cabo el proceso de enseñanza que como su nombre lo indica apoya, 
conduce, entrena, muestra un camino o varios caminos, orienta, enfoca, dirige, 
etc. Como se puede visualizar, son varias las características pero en cada uno se 
ve un matiz distinto. Cada palabra es parecida, pero el objetivo es diferente.  
 
 
2.2.2  Componentes para el diseño de la guía metodológica 
 
Hay diferentes tipos de guías didácticas y todas se plantean objetivos distintos 
dependiendo de lo que se quiera hacer, para ello es necesario conocer algunos 
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elementos generales que se tuvieron presentes al momento de diseñar la guía que 
fundamenta el presente proyecto investigativo. A continuación se presentan los 
aspectos que la componen: 
 
1. Agradecimientos 
2. Contenidos 
3. Prologo 
4. Introducción 
5. Metodología 
6. Justificación 
7. Recursos y materiales 
8. Evaluación 
9. Unidades de trabajo 
 
2.3 Enseñanza del inglés  
 
La enseñanza de una lengua extranjera dentro del rol académico tiene un grado 
de complejidad, puesto que se busca mostrar una cultura, unos usos y un sin 
número de aspectos que al iniciar parece estar alejados de la lengua materna y 
parecen complicar el esfuerzo del estudiante y el trabajo del docente. Por esta 
razón Jeremy Harmer escritor Británico que se ha especializado en el campo de la 
enseñanza  del inglés, reuniendo en sus libros metodologías, el uso de los 
materiales y textos para aprendices.  
Harmer se referencia en preguntas que hace a estudiantes adultos de diferentes 
nacionalidades, para obtener las cualidades que un  maestro de inglés debe 
poseer para la enseñanza de esta como lengua extranjera uno de los estudiantes 
adulto de una universidad de Inglaterra indicó: “ Ellos (haciendo referencia a los 
maestros) deben hacer  clases interesantes entonces así no te dormirás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
en ellas” Esto fue dicho por un estudiante adulto de una universidad en 
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Inglaterra”21 Con base a esta opinión se puede decir que una de las características 
de la enseñanza del inglés en adultos es que debe trabajarse forma interesante y 
que atraiga la atención  de los estudiantes. Otras particularidades encontradas en 
el texto y las cuales Harmer las toma de los estudiantes son: 
 
● Un profesor debe amar su trabajo. Si lo hace hará sus clases más 
interesantes, dentro del proceso de enseñanza es importante que el 
docente deje ver por medio de sus clases y por su metodología que 
realmente se divierte en su trabajo, esto es de gran ayuda y se verá 
reflejado en el trabajo y participación de sus estudiantes. 
● Un profesor que muestra personalidad sin esconderla de sus estudiantes, 
mostrando que no solo es un maestro sino una persona también. según 
Harmer  dentro del proceso de enseñanza es relevante que haya un grado 
de confianza entre el estudiante y el maestro, ya que esto permite que se 
cree un ambiente agradable y cooperativo. 
● El profesor debe encontrar la forma de corregir sin ofender a los estudiantes 
, en el trabajo con adultos y en el ambiente que se crea en la enseñanza del 
inglés, el maestro como facilitador debe ser consciente que se pueden 
presentar más equivocaciones y errores que el trabajo con los niños, puede 
suceder que al verse en un aula donde todos pueden ser contemporáneos 
en edad, se dirija a sus estudiantes como si estuviera en grupo de amigos 
es importante tener en cuenta que  nunca puede faltar el respeto ni del 
maestro a sus estudiantes y viceversa; esto  afectaría todo el proceso de 
enseñanza y obviamente el de aprendizaje.  
● El profesor debe planear sus clases, para un desempeño óptimo y una 
fluidez en la clase es necesario que el maestro siempre planee sus clases, 
el enseñar el inglés como lengua extranjera no solo es conocer la lengua y 
sus usos, es importante saber que se va a trabajar con los estudiantes y 
que ellos lo sepan también. 
                                                 
21
 HARMER, Jeremy. How to teach, Malasia,  Longman (1998) p. 3 pdf 
https://nevenastoilkov.files.wordpress.com/2015/06/how-to-teach-english-jeremy-harmer.pdf 
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Los puntos anteriores muestran algunas pautas que propone Harmer para la 
enseñanza del inglés, partiendo de lo que los estudiantes adultos desean obtener 
en su proceso de aprendizaje desde  forma de enseñar de su facilitador o guía.  
    
2.4  Métodos y Enfoques para la enseñanza del inglés. 
 
La metodología para la enseñanza en inglés está en constante cambio y 
renovación; se sustenta de diferentes teorías que provienen de diversos campos 
como la lingüística, la pedagogía, la sociolingüística y otras ramas similares. 
Para una mayor comprensión y desarrollo del proyecto investigativo fue de gran 
utilidad trabajar tres conceptos que se utilizan de forma permanente en la 
metodología de la enseñanza en inglés. Dichos conceptos son: enfoques, métodos 
y técnicas.  Por enfoques se entiende que son las distintas teorías sobre la 
naturaleza del lenguaje y sobre cómo este puede ser enseñado (enfoque, 
estructuralista, enfoque comunicativo, etc.). Método se refiere a las diferentes 
maneras de enseñar una lengua (método directo, método de gramática y 
traducción, etc.) y  técnicas se refiere a las posibles actividades que se llevan a 
cabo al momento de desarrollar una clase (ejercicios, diálogos, role-play, etc.). 
 
Para que un método sea considerado como auténtico, debe contener los 
siguientes aspectos: los elementos de la lengua que se pretenden enseñar, cómo 
se alcanzan los objetivos propuestos y cuando tienen lugar cada uno de los pasos 
que conllevan a la ejecución de los objetivos planteados. Teniendo en cuenta lo 
anterior y con el fin de lograr los objetivos propuestos en el proyecto investigativo, 
se encontró en el enfoque comunicativo (Communicative Approach), la base 
metodológica para llevar a cabo la presente investigación ya que algunos de los 
propósitos finales es que el estudiante aprenda a comunicarse, interactuar y 
pueda intercambiar significados con el fin de entender y hacerse entender. A partir 
de lo anterior y considerando las características de la población en estudio, sus 
motivaciones, necesidades y estilos de aprendizaje. El grupo investigador 
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determinó tomar los planteamientos y características del enfoque comunicativo, el 
método de traducción, el método directo y el método audio lingual, como los 
referentes metodológicos para llevar a cabo las clases de inglés con los adultos de 
la jornada nocturna. 
 
El enfoque comunicativo es una corriente metodológica en la enseñanza del 
inglés, que tiene su origen en Gran Bretaña a principios de la década de los 
sesenta a partir de las consideraciones de Chomsky, también denominado 
COMMUNICATIVE APPROACH, que surgió como reacción a la metodología 
estructuralista que por aquella época era muy bien aceptada. Además el 
movimiento lingüístico de la época se enriquece con los aportes sobre el lenguaje 
en su teoría sobre los “actos de habla” realizadas por los filósofos John Austin 
(1962) y John Searle (1969). 
 
Es importante mencionar a tres lingüistas que ameritan destacarse por sus 
significantes aportes al “Enfoque Comunicativo” y al estudio del lenguaje en su 
contexto social; dichos personajes son: Dell Hymes (1972), Jhon Gumperz (1972) 
y William Labov (1970). Sus ideas se tuvieron en cuenta para el diseño de la guía 
metodológica puesto que abogaron por la necesidad de enfocar la enseñanza de 
idiomas hacia el desarrollo de la “Competencia Comunicativa” y no hacia el 
predominio de las estructuras gramaticales.  
 
El enfoque comunicativo cobija la concepción del estudio del lenguaje como un 
medio de interacción. Lo anterior indica que el lenguaje es un sistema de 
nociones, funciones y estructuras gramaticales que sirven expresar diversos 
significados en un contexto social. Richard & Rogers (1966) presentan cuatro 
características del enfoque comunicativo:  
 
a. La lengua es un sistema para la expresión de significados. 
 b. La función primaria de la lengua es la interacción y la comunicación. 
 c. La estructura de la lengua refleja sus usos funcionales y comunicativos. 
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d. Las unidades primarias de la lengua no son simples características estructurales y gramaticales, 
sino categorías de significado funcional y comunicativo, como se ejemplifica en el discurso 
(Bastidas, 1993 Pág. 165) 
 
Durante el progreso del proyecto investigativo y  creación de la guía  fue necesario 
tener en cuenta estas características y direccionarlas  al trabajo con los adultos de 
la  primaria acelerada, puesto que para el curso y las edades de los estudiantes no 
se centró la enseñanza en la gramática ya que ellos estaban en proceso de 
alfabetización.     
 
De acuerdo con lo descrito anteriormente el enfoque comunicativo acepta que los 
aspectos gramaticales son importantes en una lengua, pero su énfasis se 
concentra en el componente semántico, a diferencia de la mayoría de los métodos 
que se centran en el aspecto sintáctico. Esto quiere decir que el enfoque 
comunicativo no desconoce la importancia y la necesidad de tener en cuenta los 
aspectos gramaticales, la recomendación se centra en enseñar la de una manera 
que el estudiante la use teniendo en cuenta la función como un “medio” para llegar 
a un “fin” que es la comunicación. Así mismo el enfoque recoge las ideas de 
Widdowson (1978) acerca del Discurso; en la que afirma que el lenguaje no 
funciona a nivel de oración si no al discurso en situaciones reales de 
comunicación.  
 
Se puede decir que todas las concepciones lingüísticas, semánticas y filosóficas 
sobre el lenguaje desde una panorámica comunicativa y los nuevos movimientos 
referentes al campo curricular construyeron lo que conocemos hoy como las bases 
teóricas del enfoque comunicativo. 
Este método ha tenido un aporte importante al proceso de enseñanza-aprendizaje 
de lenguas extranjeras y  cada profesor debe adaptarlo acorde a las necesidades 
del estudiante y su contexto social.  
 
El método de gramática y traducción (Traslation Method) es el más antiguo de 
todos los métodos. Se originó en Prusia a finales del siglo XVIII y se introdujo en el 
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siglo XIX para tomarlo como modelo de enseñanza. En las clases de idiomas 
clásicos como el griego y el latín; pero su apogeo y difusión se dio con la 
publicación de las gramáticas de las lenguas europeas por parte de Ollendorf en 
respuesta al principio difundido por Kelly (1969) que dice: no sería útil enseñar 
lenguas extranjeras a quien aún no ha aprendido cómo manejar las estructuras 
propias de la  lengua. Dicha gramática es útil para preparar a los alumnos en el 
aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
Otro de los impulsores del método de gramática y traducción fue K. Plöetz (1865),  
planteo que el uso de párrafos sintéticos construidos con base en reglas, 
excepciones gramaticales y vocabulario conforman estructuras gramaticales22. 
Como principales representantes están los alemanes, Johann Seidenstrucker, Karl 
Plöetz, H, S. Ollendorf y Hohann Meidigner.  
 
Dicho método se centra en la corrección gramatical de la lengua extranjera escrita 
y también demuestra que la gramática de una lengua se describe a través de lista 
de palabras, de reglas y excepciones para formar oraciones y conjugaciones 
verbales. Lo anterior indica que el profesor es quien controla el proceso de 
enseñanza y la tarea fundamental es dominar la gramática de lengua extranjera. 
El papel del estudiante es ser pasivo y receptivo.  La enseñanza de vocabulario se 
hace a través  de la memorización y se entrena al estudiante para que identifiquen 
palabras a través de la traducción literal. 
 
El método directo (Direct Method) aparece como reacción al método de gramática 
y traducción. Aparece en el año 1901 en una publicación del ¨French Minister of 
Public Instruction¨ de Cole (1931), el cual indica que el énfasis del método directo 
es el aprendizaje de la lengua por medio del contacto directo en una situación 
comunicativa. Este método se inspiró por el Movimiento Reformista liderado por 
Henry Sweet en Inglaterra, Wilhelm Vietor en Alemania y Paul Passy en Francia. 
                                                 
22
 BASTIDAS ARTEAGA, Jesús Alirio. Opciones metodológicas para la enseñanza de idiomas. 
Nariño. Colombia. 1993. Pág. 14. 
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También intervinieron Charles Berlitz (1887) y Emile De Sauze (1929) a través de 
lo que llamaron el Método Berlitz y el Plan Cleveland.  
 
En este método se tiene en cuenta la motivación del estudiante y se trata de 
aprender la lengua a través de la asociación directa de las palabras y frases con 
los objetos y acciones sin recurrir a la lengua nativa. (Rivers, 1968).  El 
vocabulario enseñado se hace a través de objetos de clase, laminas, 
demostraciones, dibujos en el tablero y definiciones. Todas estas técnicas sirven 
para que el estudiante establezca una  asociación directa con la segunda lengua, 
por lo tanto se encamina a que piense directamente en la segunda lengua. 
Además el aprendizaje de frases simples y cortas se hace en forma natural; para 
esto se le ubica en el contexto de la oración en lugar de memorizar.  
 
El método audio-lingual se originó en los Estados Unidos como consecuencia a la 
segunda guerra mundial cuando se vio la necesidad de aprender lenguas 
extranjeras y el país necesito personal que hablara con fluidez; lenguas como 
alemán, italiano, japonés, chino, malasio entre otros. Esta carencia los obligo a 
crear programas especiales de enseñanza en idiomas. Debido a esto, varios 
estructuralistas empezaron a organizar programas de entrenamiento y fueron 
llamados a colaborar en programas gubernamentales. De allí se originó el “Army 
Specialized Trainig Program” (ASTP). Programa que por su disciplina, intensidad, 
sus grupos pequeños y sus estudiantes bastante motivados, dio excelentes 
resultados. Éxito, que no se debió a una teoría especifica o un método establecido 
si no al contacto directo con la lengua extranjera. Igualmente a la intensidad de los 
cursos, a los grupos seleccionados a propósito y casi obligados a aprender dicha 
lengua (Richards & Rodgers, 1986).  
 
El término audio-lingual fue propuesto por Nelson Brooks (1964) y su nombre 
responde al énfasis del método en el aspecto oral de lengua (escucha y habla). Su 
fundamentación teórica proviene de la Lingüística Estructuralista de la escuela 
norteamericana y de la psicología conductista desarrollada por B.F. Skinner.  
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Según Moulton (1961) la concepción del método audio lingual proviene de ciertos 
slogans propuestos con base en las investigaciones estructuralistas. Dichos 
slogans parten de que el lenguaje es fundamentalmente oral y que la escritura 
aparece después, enfatizando que el habla es la habilidad más importante y es 
aprendida a partir de la mímica y la memorización de diálogos. De modo que los 
sonidos, las palabras, y las oraciones se convierten en hábitos haciendo que se 
ejercite la repetición mecánica. En esta forma se buscaba que el estudiante no 
pensara gramaticalmente si no que se concentrara en transmitir el mensaje. La 
producción del aprendiz era ¨reforzada¨ de forma positiva por el profesor. Lo 
anterior demuestra la aplicación del principio conductista del ¨refuerzo¨ postulado 
por Skinner.  
 
El propósito de este método es capacitar al estudiante para usar la lengua 
extranjera con propósitos comunicativos. Para ello, se enfatiza en el aprendizaje 
reiterativo, en la repetición automática y la producción inmediata sin detenerse a 
pensar (Larsen-Freeman, 1986). En cuanto a la enseñanza de vocabulario y 
oraciones simples, se realizan de forma contextualizada, definiciones, laminas, 
dramatización objetos y series (Lado, 1964). Asimismo la expresión oral es la 
habilidad que recibe mayor atención; esto indica que la pronunciación y la fluidez 
son importantes, igualmente el vocabulario básico es esencial para poder tener la 
capacidad de responder rápida y correctamente en situaciones de comunicación. 
Por lo tanto factores como la escucha, la descremación de sonidos, la imitación, la 
repetición de lo escuchado, la memorización de oraciones y diálogos modelos, la 
reproducción oral guiada a través ejercitación constante e intercambio de ideas 
entre dos personas o más en situaciones reales son elementos fundamentales 
para llevar a cabo una clase desarrollado bajo el método audio-lingual.  
 
2.5 Primaria Acelerada o Primaria para Adultos: 
 
De forma legal fue en 1966 cuando aparece el concepto de Primaria Acelerada en 
el Decreto Número 1830 del 22 de Julio 1966 en su Artículo 17. ¨Los  Núcleos  
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Escolares están destinados  a la  educación de los  jóvenes campesinos mayores 
de 15 años quienes reciben en uno o dos años la educación primaria acelerada.¨ 
23, de esto se puede inferir para quien estaba dirigida inicialmente esta opción de 
la primaria acelerada, la cual tenía como objetivo los campesinos mayores de 15 
años. Ya en 1970 en el Decreto 378  se estableció para todo el territorio Nacional 
la Educación Primaria, años más tarde se reestructuró con el Decreto ley 088 de 
1976, en donde se estableció con el artículo 7 que la Educación Básica sería 
también para los adultos que no la hubieran recibido. Por esta razón se hace 
necesario realizar modificaciones en los programas de la educación básica 
primaria en los adultos, es importante señalar que se dispone proponer los temas 
con el objetivo de cubrir las necesidades básicas, intereses y problemas de los 
adultos, por medio de temas que partan de la cotidianidad que sirvan para llegar a 
mejorar ámbitos laborales, familiares y sociales.   
 
Para el año 2002 el Ministerio de Educación, un programa a nivel Nacional con el 
objetivo de Alfabetizar y promover la Educación Primaria de jóvenes y adultos 
analfabetas en situación de desplazamiento o los que por alguna razón 
interrumpieron la continuidad de sus estudios, también dirigido a mujeres cabeza 
de hogar, indígenas y afrocolombianas, con el objetivo no solamente de erradicar 
el analfabetismo sino también motivar la continuidad de los estudios de básica.24 
De las anteriores referencias se puede inferir que la educación en cuanto a la 
primaria  encaminada a la formación de adultos ha tenido una serie de cambios 
para su mejoramiento y mayor cubrimiento a nivel nacional, buscando llegar a 
todos los espacios sociales del país, desafortunadamente la enseñanza del inglés 
no es una prioridad en estas poblaciones como se puede ver reflejada en el 
decreto 0428 de 1986 en el artículo 5: ¨Las áreas de estudio de la Educación 
básica Primaria de Adultos responden  a los temas generadores y son:  - Ciencias 
Naturales - Ciencias Sociales - Español y Literatura  - Matemáticas - Educación 
Religiosa y Moral¨25, dónde inglés no ha sido una prioridad y  hacia donde nuestro 
                                                 
23
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104187_archivo_pdf.pdf  
24
 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-228165.html  
25
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103635_archivo_pdf. 
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proyecto busca aportar y resaltar que los adultos están en igualdad de condiciones 
para el aprendizaje del Inglés como lengua extranjera. 
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3. MARCO LEGAL 
 
 
La presente investigación se sustenta en los diversos decretos y normas 
establecidos por el Ministerio Nacional de Educación. En los cuales la educación 
para Adultos es considerada un derecho fundamental.  
 
Con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo El Ministerio de Educación 
Nacional estableció los Lineamientos Curriculares (1996) para todos los niveles de 
la educación formal, teniendo como objetivo unificar de forma coherente los 
conceptos y metodologías aplicables en Colombia. Inicialmente se formularon los 
lineamientos en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias 
sociales y ciudadanas. A este grupo se le sumó el área de inglés los cuales según 
el documento oficial indican que: 
 
“El presente documento tiene como finalidad unas ideas básicas que sirvan de 
orientación y apoyo a los docentes de segundas lenguas (extranjeras) en sus 
definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro de los proyectos educativos 
institucionales. (…)” MEN, (1996). 
 
Por otro lado la Constitución Política de Colombia presenta rangos para la edad 
escolar que se manejan dentro de la educación formal, es decir para preescolar 
menores de 6 años, básica primaria de 6 a 10 años y secundaria de 11 a 16 años 
y para los cuales según la Constitución Política de Colombia “El Estado, la 
Sociedad y la Familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 
los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica”. (Art.67)26, de la categorización dada 
anteriormente se refleja que la educación para adultos no es obligatoria por lo 
tanto en los lineamientos curriculares no se incluye ningún tipo de contenido para 
la enseñanza en adultos. 
 
 
3.1 DECRETOS DE LEY 
 
 
Este es el primer decreto establecido por el Ministerio de Educación, referente a la 
educación en adultos y con él se incluye el plan sugerido de estudios. 
 
Ministerio de Educación Nacional. División de Educación de adultos (1971) 
estableció el decreto N° 0378 de 1970 (Marzo 13), que instauró 
la  educación primaria para adultos en todo el territorio  nacional; regidos por los 
artículos: ¨Artículo  
                                                 
26
 Presidencia de la República de Colombia, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Título II. De los 
Derechos las Garantías y los Deberes. Capitulo II. De los derechos fundamentales, sociales económicos y 
culturales. Artículo 67.  
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1° Establécese el siguiente  plan de  estudios  para  la  educación 
primaria  de adultos en todo el territorio nacional:  
 
Lenguaje: 
Intelección del lenguaje oral, expresión oral, expresión escrita, lectura y gramática. 
Matemática: 
Aritmética y Geometría.  
Ciencias Sociales: 
Geografía, Historia, Educación Cívica, Seguridad Industrial.  
Ciencias Naturales: 
Ciencias y Educación para la Salud.  
Formación Religiosa: 
Religión y Moral.  
 
Artículo 2° La educación primaria para adultos se cursará en cinco 
cursos cada uno de ellos con 372 períodos de clase.  
 
Parágrafo. El período de clase tendrá una  duración mínima  de treinta (30) 
minutos  y máxima de cuarenta y cinco (45), según lo 
que establezcan las respectivas Secretarías de Educación.  
 
Artículo 3° La distribución de asignaturas se hará en la siguiente forma entre 
los cinco cursos. 
 
 
 
Artículo 5° Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.¨ 27 
 
Tomando como base el libro PLAN Y PROGRAMAS EXPERIMENTALES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA (funcional) para adultos: primero a quinto ciclos / 
Ministerio de Educación Nacional. División de Educación de Adultos, donde se 
encontró el decreto 0378 y un diseño metodológico que brinda una orientación 
dirigido a docentes para un mejor manejo pedagógico en las diferentes 
asignaturas en el área de básica primaria, tales como Lenguaje, Matemática, 
Ciencia Sociales, Ciencias Naturales y Formación religiosa. 
                                                 
27
 Ministerio de Educación Nacional. División de Educación de Adultos, 1971, Plan y programas 
Experimentales de Educación Primaria (funcional) para adultos. 
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De lo anterior se puede evidenciar la inexistencia de un currículo, programa u 
orientación metodología dirigida al área de inglés que cobije la educación básica 
primaria en adultos. Siendo estos uno de los primeros decretos que cubren el 
derecho de la educación para adultos. 
 
En la actualidad está establecido el programa  de alfabetización y educación 
básica y media de jóvenes y adultos regido por la circular 07 DE ABRIL 2008 
expedida por el  Ministerio de Educación Nacional. Teniendo como objetivo es  
¨apoyar a las entidades territoriales certificadas en el proceso de formación del 
joven y el adulto iletrado en competencias básicas del lenguaje, matemáticas, 
ciencias sociales y naturales, y competencias ciudadanas, integrando de manera 
flexible las áreas del conocimiento y la formación establecidas en el Ciclo Lectivo 
Especial Integrado, CLEI 1 de educación de adultos.¨28 
 
Es decir que desde el decreto 0378 de 1971, la única diferencia encontrada ha 
sido el cambio de Ética y Religión por competencias ciudadanas. Con esto se 
confirma una vez más que inglés no está incluido dentro del programa básico de la 
educación para Jóvenes y Adultos. 
 
En los siguientes artículos se puede encontrar la definición y objetivos de la 
educación para Adultos  
 
¨ARTÍCULO 50. Definición de educación para adultos. La educación de adultos es 
aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada 
regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, 
que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. 
 
El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a 
distancia y semipresencial para los adultos. 
 
ARTÍCULO 51. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la educación 
de adultos: 
 
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos;  
b) Erradicar el analfabetismo; 
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y 
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, 
cultural y comunitaria.29.¨ 
¨Artículo 4º.- Atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de la 
educación de adultos, establecidos por la Ley 115 de 1994, son propósitos de los 
programas de educación de adultos: 
Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el ejercicio de 
una ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia, la equidad de 
                                                 
28
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-157662_archivo_pdf.pdf revisado 11/10/2014 
29
 COLOMBIA,LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 de 8 Febrero de 1994, Título III, Capítulo II, artículos 50 y 51 
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género, los derechos humanos y el respeto a las características y necesidades de 
las poblaciones especiales, tales como los grupos indígenas, afrocolombianos, las 
personas con limitaciones, menores trabajadores, y personas en proceso de 
rehabilitación social; contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la 
formación científica y tecnológica que fortalecen el desarrollo de conocimientos, 
destrezas y habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la 
producción de bienes y servicios; 
 
a. Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el 
uso del tiempo libre y la identidad nacional; 
b. Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en 
procesos de educación formal, no formal e informal destinados a satisfacer 
intereses, necesidades y competencias en condiciones de equidad; 
c. Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que 
sean asumidas significativamente dentro del proceso de formación integral 
que brinda la educación de adultos. 
 
CAPÍTULO I  
 
Organización general de la educación de adultos. 
Artículo 5º.- La educación de adultos ofrecerá programas de: 
1. Alfabetización. 
2. Educación básica. 
3. Educación media. 
4. Educación no formal. 
5. Educación informal. 
 
Artículo 6º.- Para efectos del presente Decreto la alfabetización es un proceso 
formativo tendiente a que las personas desarrollen la capacidad de interpretar la 
realidad y de actuar, de manera transformadora, en su contexto, haciendo uso 
creativo de los conocimientos, valores y habilidades a través de la lectura, 
escritura, matemática básica y la cultura propia de su comunidad¨.30 
 
Los artículos anteriores muestran cuales son los propósitos de la educación en 
adultos. Donde el estado pretende facilitar los medios para acceder al aprendizaje 
formal y así iniciar, continuar o completar su proceso educativo básico, mejorando 
así sus condiciones de vida y sus aportes para el estado como ciudadano, en los 
aspectos sociales y político 
                                                 
30
COLOMBIA, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Ley 115 de Febrero 8 de 1994, ¨Decreto 3011, artículos  4,5 
y 6.¨   
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
 
El presente capítulo describe el tipo y enfoque de investigación en el que se 
enmarco la realización del estudio, los instrumentos de recolección de datos, 
descripción del contexto y los participantes, diseño y descripción de la propuesta y 
por último se aborda el análisis de datos.  
 
4.1.1 Tipo de investigación 
 
 
Se enmarco dentro de la tipo de investigación cualitativa, ya que permite realizar la 
observación de un fenómeno dentro del plano de la realidad,  31Tójar, (2006)  
quien dice: la investigación o enfoque cualitativo tiene sus antecedentes debido a 
la Antropología. En el siglo XX realizó con base a esta metodología una  
investigación sobre la migración masiva a los Estados Unidos.  
 
De otra parte, 32Sonia Reynaga (1999) indica que la investigación cualitativa es  
aquella que ofrece opciones de interpretar y comprender los fenómenos 
educativos, para llegar a conocer de manera social al objeto en estudio, con la 
oportunidad de profundizar en datos como creencias, gustos y valores que estén 
vinculados al desarrollo y mejoramiento de la práctica educativa, considerando la 
importancia de realizar una auto reflexión. 
 
4.1.2 Características de la investigación cualitativa. 
 
 
Para describir las características inmersas en la investigación cualitativa se hace 
referencia a Taylor y Bogdan (1986:20) quienes la definen como “aquélla que 
produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 
escritas, y la conducta observable”33, tal y como se desarrolló a lo largo de esta 
investigación, la cual se basó totalmente en un proceso de observación, siguiendo 
las  características del enfoque cualitativo dadas por Taylor y Bogdan: 
 
 
  
 
                                                 
31
 Nieto. M. S, 2010. Principios, Métodos y Técnicas esenciales para la Investigación Educativa. P.  
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32
 Mejía A. R. y Sandoval. S. A, 1998. Tras las vetas de la Investigación Cualitativa. P. 126. 
33
 Rodríguez. G. G, Gil. F. J. García. J. E, 1996. Metodología de la investigación Cualitativa. P. 33  
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1. Es inductiva  
2. El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística: los 
escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. 
3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre 
las personas que son objeto de estudio. 
4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 
referencia de ellas mismas. 
5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones. 
6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 
7. Los métodos cualitativos son humanistas (RODRIGUEZ, 1996. Pág 33) 
 
Las características mencionadas anteriormente están ligadas a todo el espacio 
investigativo desarrollado a lo largo de la práctica, debido al tipo de población 
sujeto de la implementación pedagógica e investigativa, a la que por sus 
características se debió ser totalmente humanista y trabajar en el papel de 
facilitador y no un maestro convencional o desligado del sentir y vivir del 
estudiante; siendo la metodología cualitativa la que más se acercó a la teoría en la 
cual se basó la investigación, la Andragogía.      
 
4.1.3 Enfoque de investigación: 
 
 
Para llevar a cabo la indagación se tuvo en cuenta el Estudio de Caso porque es 
acorde en concordancia con el tipo de investigación, permitiéndoles a las 
investigadoras observar un problema  particular que tiene una población adulta 
con necesidades diferentes a la de niños y jóvenes. 
 
Particularmente Hernández Sampieri y Mendoza (2008), el estudio de caso 
participa dentro de la investigación cualitativa, donde se selecciona una persona o 
grupo limitado en número, para realizar un análisis profundo y así darle respuesta 
al planteamiento del problema. 
 
4.1.3.1 Componentes del estudio de caso 
 
Hernández Sampieri y Mendoza (2008), Price  (2008a) y Yin (2009), propusieron 
unos elementos que conforman el estudio de caso, en el libro Metodología de la 
Investigación capítulo 7 se encargaron de unificar los componentes dados por los 
autores nombrados anteriormente, arrojando como componentes los siguientes: 
 
 
 
● “Planteamiento del problema  
● Proposiciones o hipótesis 
● Unidad o unidades de análisis (caso o casos) 
● Contexto del caso o casos. 
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● Fuentes de información e instrumentos de recolección de los datos 
● Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones 
● Análisis de toda la información 
● Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias 
● Reporte del caso “34 
 
 
Estos componentes fueron tenidos en cuenta durante la realización del proyecto 
investigativo, gracias a ellos se puede direccionar el orden del estudio hecho por el 
grupo investigador, lo que permitió una continuidad y coherencia dentro de la 
investigación. 
 
 
Para Expósito (2004) el estudio de caso es más utilizado dentro de la investigación 
cualitativa, la cual  va acompañada de una ardua observación y  debe ser 
plasmada con una descripción clara y que brinde la información 
completa  enfocada a un marco teórico en relación con la realidad.  
 
4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
4.2.1  Diario de campo:  
 
Para Martínez (2007) “En la investigación social o de cualquier otro tipo, la 
observación y fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se 
constituyen en la técnica- e instrumento básico para producir descripciones de 
calidad”.35 Por lo tanto, el uso del diario de campo tuvo como objetivo llevar el 
registro de las observaciones que realizaron en lo referente a los factores que 
inciden en el aprendizaje, así como determinar los intereses, necesidades y 
experiencias de vida  durante la implementación de la guía metodológica. Se 
realizaron 8  diarios de campo constituido por las siguientes partes:  
 
En primera instancia un espacio para registra información básica (Nombre de la 
universidad, Facultad, Nombre del programa de pregrado, observador y # de 
observación). Por último se encuentra la Descripción de la clase y Reflexión sobre 
la descripción realizada  
 
El diario de campo permitió llevar  un control y registro de actividades con la 
respectiva que se tuvo sobre la respuesta por parte de los estudiantes hacia las 
actividades propuestas en la guía. 
Este instrumento facilitó observar los avances dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, por medio de la reflexión con respecto a las 
                                                 
34
 http://metodologia2012.bligoo.cl/media/users/23/1179686/files/332545/04cap_MI5aCD.pdf visto 03-10-15 
35
 MARTÍNEZ, L (2007), LA OBSERVACIÓN Y EL DIARIO DE CAMPO EN LA DEFINICIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN, 
pág. 74   
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actividades y el diseño de las guías, dichas reflexiones permitieron re-direccionar 
el propósito que se tuvo para la construcción e implantación de las actividades 
incluidas en la guía metodológica. 
 
 
4.2.2 Cuestionario de carácter cualitativo 
 
Según 36Gregorio Rodríguez y otros es claro que en su mayoría los cuestionarios 
son unas de las técnicas más usadas para la investigación cuantitativa, pero se 
tomó como referencia Cuestionarios que buscan información de carácter 
cualitativo uno de los tipos de cuestionario. Este en particular   ofrece a quien 
realiza la encuesta, diferentes opciones en las que puede encontrar la respuesta, 
partiendo del problema de estudio.  
 
En el caso de este proyecto fue utilizado 1 vez con el objetivo de  conocer las 
expectativas e intereses de los estudiantes sobre el área de inglés; el cuestionario  
estuvo dividido de la siguiente manera: 
Información General, 5 preguntas abiertas y 3 de selección múltiple.  
 
4.2.3 Entrevista semiestructurada 
 
La entrevista semiestructurada fue aplicada a la docente titular de inglés para 
conocer  algunos aspectos a considerar en la enseñanza del inglés con adultos, 
esta se aplicó una sola vez  y estaba constituida por 6 preguntas de carácter 
abierto. (Ver Anexo B)  
 
La entrevista semiestructurada se caracteriza por que la formulación de las 
preguntas y la manera de hablar sobre el tema es totalmente autónoma por parte 
del entrevistador; haciendo de la entrevista un diálogo libre y más abierto para el 
entrevistado.37 
 
 
4.2.4 Videograbaciones 
 
 
Las videograbaciones tuvieron como objetivo servir de instrumento de evaluación 
y evidencia dentro de la investigación, donde se condensa y se refleja todo el 
proceso llevado por el estudiante.  Se realizaron 3 videograbaciones al finalizar 
cada unidad de la guía metodológica. 
                                                 
36
 RODRIGUEZ, Gregorio.  GIL, Javier. GARCÍA, Eduardo. Metodología de la Investigación 
cualitativa 
37
 La Entrevista Cualitativa. https://pochicasta.files.wordpress.com/2008/11/entrevista.pdf. Revisado 
el 27-09-15. 
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Este instrumento es compatible con la mayoría de métodos de investigación, 
según el estudio realizado por la Dra. Pino Margarita  “su característica más 
destacada es su habilidad única para capturar fenómenos visibles objetivamente. 
Sin embargo, requiere la documentación del tiempo, lugar y temática de la 
filmación, además de la intención e intereses de la persona que graba”38. 
Indiscutiblemente para el equipo de investigación es un instrumento muy útil que 
permitió captar de forma concreta y en tiempo real la asimilación de las temáticas 
trabajadas en la guías. 
 
4.3 CONTEXTO 
 
El estudio se realizó en el colegio Nacional Nicolás Esguerra ubicado en la 
localidad de Puente Aranda, que cuenta con las tres jornadas escolares Diurna, 
tarde y Nocturna. con una misión que es una herramienta del P.E.I. define la 
¨misión del establecimiento educacional de acuerdo a los Objetivos 
Fundamentales Transversales en estrecha relación con las exigencias de la 
Institución, la familia y la sociedad actual¨39  la visión del colegio parte de la 
pregunta ¨¿Cuál sería el colegio ideal que deseamos ?¨40 donde tienen como 
propósito tener la mejor institución educativa de todas, resaltando el tipo de 
enseñanza, la integración social y las relaciones interpersonales. El PEI tiene 
como eslogan  “INVENTAR   ESE FUTURO” 41 este PEI, se direcciona a mostrarle 
a los estudiantes los accesos que se tienen luego de la educación media y las 
oportunidades que se presentan en la vida y que sólo desde los estudiantes se 
puede hacer de ese futuro una realidad.  
 
Los anteriores puntos acogen también a los estudiantes de la Jornada Nocturna y 
por supuesto a los estudiantes de la primaria acelerada del Colegio, quien 
reconoció que la educación es la única forma de abrir campos y tener un mejor 
futuro. 
 
El Colegio Nacional Nicolás Esguerra abrió y continua abriendo las puertas a los 
docentes en formación de la Universidad Libre, gracias al trabajo y desempeño 
que se ha llevado con los estudiantes de la Jornada Nocturna, en las áreas de 
inglés y español.  
 
 
 
                                                 
38
 PINO, Margarita. Algunos Métodos y Técnica de recogida y Análisis de Datos, España P.27 
encontrado http://mpino.webs.uvigo.es/tecnicasdeinv.pdf revisado 11-10-15  
39
 http://www.colegionicolasesguerra.edu.co/index.php/quienes-somos/mision visto 27-09-15 
40
 http://www.colegionicolasesguerra.edu.co/index.php/quienes-somos/vision visto 27-09-15 
41
 http://www.colegionicolasesguerra.edu.co/index.php/quienes-somos/pei visto 27-09-15 
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4.4 POBLACIÓN 
 
La población objeto del presente estudio, fue un grupo de estudiantes de la 
primaria acelerada del colegio Nacional Nicolás Esguerra, constituido por 17 
estudiantes de los cuales 6 son mujeres  y 11 hombres, cuyas edades oscilan 
entre los 13 a 65 años. Además de presentar diferentes niveles  de desarrollo 
cognitivo, que inciden en el proceso de aprendizaje de los mismos, se observó que 
presentaban debilidades marcadas en el proceso lector y escritor en la lengua 
materna. Situación que complejizó el proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera. De la totalidad del grupo se seleccionó una muestra para constituir el 
estudio de caso de aquellos estudiantes cuyas edades se ubicaron dentro de los 
rangos de educación establecidos por la Andragogía. hablar del grupo # 
estudiantes, desarrollo de habilidades, estrato social y ocupaciones.  
 
4.4.1 Descripción de los cinco estudiantes de la muestra. 
 
A continuación se hace una breve descripción de los estudiantes que por estar 
dentro de la edad adulta fueron tomados como muestra durante el proceso 
investigativo. Uno de los criterios que se tuvo en cuenta para seleccionar los 
sujetos de estudio fue la edad  que corresponde de 50 a 28 años. 
 
Estudiante 1: Es atenta, optimista, colaboradora y siempre está muy abierta a las 
actividades realizadas en clase. Además es observadora y tiene buena memoria. 
 
Estudiante 2: Es atenta, receptiva, astuta e inteligente. Inicialmente se mostró 
tímida y poco participativa pero con el paso del tiempo reveló más interés y gusto 
por las actividades que se realizaron en las clases; siempre muy dispuesta a 
participar.   
 
Estudiante 3: Es tímida, pero siempre está atenta a la clase, le cuesta demostrar 
lo que sabe y muchas veces prefiere callarse, tiene ansias de aprender cosas en 
inglés (ella misma lo expresó). 
 
Estudiante 4: Es un inteligente, muy participativo y con muy buena actitud frente a 
la clase. Siempre quiere ayudar a los que no entienden con la misma rapidez que 
él lo hace y tiene mucha paciencia. 
 
Estudiante 5: Es tranquilo, le gusta tener las cosas muy claras y siempre intenta 
recordar lo aprendido, no le importa equivocarse, es consciente que una lengua 
extranjera requiere de repaso y de trabajo. 
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5. MODELO DE LA PROPUESTA 
 
 
 
La presente investigación se estructuro teniendo en cuenta los principios dados 
por  el tipo de investigación cualitativa y el enfoque de estudio de caso siguiendo 
estos pasos: 
 
 
1. Identificación de una situación problémica: en este paso se analiza la 
población y sus necesidades para tomar acción y buscar herramientas que 
contribuyan como soporte.  
 
 
2. Aplicación de un diagnóstico: para llevar a cabo este paso  se  realiza una 
entrevista semiestructurada a la docente titular de la institución educativa 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra.   
 
 
3. Búsqueda de antecedentes bibliográficos: dentro del proceso de 
investigación es necesario indagar cuantos trabajos a nivel local, nacional e 
internacional se han realizado en relación a la situación problémica 
detectada en el primer paso.  
 
 
4. Establecer los objetivos de la investigación: luego de detectar el problema, 
de aplicar la entrevista y de indagar trabajos relacionados con el problema, 
se establecieron los objetivos que se tendrían para llevar a cabo este 
proyecto investigativo enfocados al diseño de una guía metodológica que 
ayuden a la labor docente. 
 
 
5. Consolidación del marco teórico: Aquí se ejecutó el proceso investigativo 
que dio soporte teórico para la construcción de la guía metodología. 
Tomando como base la andragogía, sus elementos y principios.  
 
 
6. Diseño e Implementación de la propuesta: Luego de tener una 
consolidación teórica de la andragogía, métodos y enfoques para la 
enseñanza del inglés se realizó el diseño e implementación de los 
diferentes planes de clase que constituyen la guía metodológica propuesta.  
 
 
7. Análisis de datos: a partir de las diferentes observaciones realizadas 
durante la aplicación de los planes clase, se buscaron aspectos en común 
entre las estrategias, recursos, respuestas por parte de los estudiantes y los 
resultados de los mismos frente a la aplicación de las actividades  
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 Conclusiones 
consignadas en los diarios de campo, se realizó un análisis que permitió 
cotejar con los objetivos planteados.  
 
8. A continuación se ilustra el procedimiento que se realizó para la 
construcción de la propuesta 
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6. ANÁLISIS 
 
 
6.1.1 Análisis del cuestionario    
 
 
En el siguiente apartado se hace el análisis del cuestionario que tuvo como 
objetivo conocer los intereses y expectativas de los estudiantes, 
 
 
2. ¿Por cuánto tiempo estuvo alejado de la escuela y cuál fue el motivo? 
  
   
  
 
 
Grafica 1 Motivo para alejarse de la escuela. 
    
     
     
     
Del cuestionario realizado a los estudiantes  en  la pregunta No. 2. Se puede 
evidenciar que el motivo predominante para alejarse de la escuela fue la falta de 
dinero.  De lo que se puede inferir que reemplazaron el estudio por actividades 
que generaran un ingreso económico alejándose de las aulas de clase por un 
largo tiempo.  
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3. Marque con una X la razón(es) que lo motiva a retomar su(s) estudios: 
 
 
 
Grafica 2 Razones para retomar los estudios. 
 
Del grafico mostrado se puede deducir que la razón que motiva a los estudiantes 
para retomar sus estudios es la de Ampliar sus conocimientos,  seguida de esta  
Mejorar los ingresos económicos, Sentirme mejor conmigo mismo y Aprender a 
usar elementos tecnológicos. Se puede decir que existe una relación directamente 
proporcional entre: si se amplían los conocimientos se  podrán mejorar otros 
aspectos de la vida, como los económicos, manejar la tecnología y esto a su vez 
ayudara al estudiante a sentirse mejor consigo mismo.   
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4. ¿En su proceso de formación como estudiante, considera importante la clase 
de   inglés?            
 
  
  
 
Grafica 3 Es importante la clase de inglés  
 
 
Observando este grafico se puede apreciar que para todos los estudiantes 
encuestados  la clase de inglés es considerada importante dentro del proceso 
académico.  
En las explicaciones dentro del cuestionario se evidencia la curiosidad y el deseo 
de aprender una lengua diferente, solo uno índico que con el conocimiento en una 
lengua extranjera habría la oportunidad de mejorar su situación laboral. 
Para el grupo investigador es importante conocer si al estudiante siente agrado y 
ganas de conocer a una lengua extranjera y específicamente en inglés, porque 
cuando no hay gusto  pueden aparecer limitantes que afecten el proceso tanto de 
enseñanza como el de aprendizaje. 
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5. ¿Qué habilidades le gustaría aprender en la clase de inglés?  
 
 
 
Grafica 4 Habilidades que le gustaría aprender en la clase de inglés. 
 
Este grafico representa que  lo más relevante es tener la habilidad de hablar en 
inglés, seguida por vocabulario, de lo que puede argüir que el estudiante relaciona 
el aprender vocabulario con la habilidad de hablar y por último se encuentran  las 
habilidades de leer y escribir, estas se pueden encontrar como la última opción ya 
que ellos se encuentran en un proceso de alfabetización donde estiman tener 
mayor preparación en su lengua materna (español).  
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6. ¿Qué temáticas le gustaría aprender en la clase de inglés?  
  
  
 
 
 
Grafica 5 Temáticas para la clase de inglés. 
 
  
  
El grafico muestra con un mayor nivel de selección entre las opciones de temas  
presentarse a mí mismo y colores dándole un segundo lugar a los saludos y 
despedidas  tercer lugar al tema de las comidas. Lo cual sirvió al equipo 
investigativo para la selección de los temas que se trabajarían durante las 
sesiones de práctica y los que serían agregados a la guía en el siguiente orden: 
saludos y despedidas,  presentarse a sí mismo, presentar a un compañero de 
clase y por último las comidas. Esto no indica que los demás temas no tengan 
relevancia, solo que por tiempo y para seguir una secuencia en la guía se 
seleccionaron los temas de la manera nombrada anteriormente 
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7. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que se realizaran en la clase de inglés?  
 
 
 
Grafica 6 Actividades para la clase de inglés. 
 
En este grafico se puede distinguir el gusto de los estudiantes hacia los juegos y 
en segundo lugar el uso de las imágenes, dentro del proceso investigativo esto fue 
fundamental, puesto que estas dos actividades fueron la base para hacer la 
planeación de las sesiones de clase.  
Aunque este cuestionario se aplicó al inicio de semestre las dramatizaciones y los 
videos fueron herramientas útiles dentro de la investigación y sus fines. 
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6.1.2 Análisis de las Videograbaciones 
 
 
Teniendo en cuenta que la propuesta de este trabajo es el diseño de una guía 
metodológica para la enseñanza del inglés en los adultos de la primaria acelerada. 
El propósito era que los estudiantes estuvieran en la capacidad de producir 
considerando las funciones comunicativas. Para ello, se hizo necesario realizar 
videograbaciones que ayudarán a observar el proceso de aprendizaje de los  
aprendices. Lo anterior indica que la producción oral de los estudiantes fue un 
factor importante para evidenciar cómo los estudiantes desarrollaban las 
actividades propuestas en la guía y así mismo constituyeron una parte esencial del 
proceso de aprendizaje de la lengua’. 
 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para evaluar principalmente fueron, que el 
estudiante estuviera en la capacidad de comunicarse con otro o transmitir un 
mensaje utilizando frases cortas y simples que le permitieran comprender y ser 
comprendido, también se tuvo en cuenta la pronunciación y fluidez y por último 
que incluyeran el vocabulario visto en cada sesión. Es importante resaltar que la 
gramática no era una prioridad considerando que algunos estudiantes estaban en 
proceso de alfabetización y no estuvieron sometidos a actividades lector-
escritoras, debido a esto las actividades desarrolladas en su mayoría fueron de 
producción oral. 
 
A continuación se presenta el análisis de la producción oral de los estudiantes 
teniendo en cuenta las transcripciones tomadas de las grabaciones realizadas en 
cada sesión de clase. 
 
 
MEET PEOPLE UP! 
 
 
GRUPO 1: Este grupo siguió adecuadamente la secuencia de la conversación, 
usaron los saludos y las expresiones acorde a lo explicado y aunque uno de ellos 
utilizó una palabra en español tuvieron buena pronunciación. 
 
GRUPO 2: Este grupo a diferencia del anterior, no usaron todas las expresiones 
explicadas en la clase. Asimismo presentaron incoherencia al final de la 
conversación.  
 
GRUPO 3: Fueron más osados y usaron frases que no habían utilizado los demás 
grupos. Tuvieron muy buena pronunciación y fluidez, se evidencio que 
comprendieron lo que estaban diciendo. 
 
GRUPO 4: Establecieron una situación comunicativa sumamente corta y sencilla 
pero entendible, fueron rápidos y mostraron seguridad. 
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WHO AM I? 
 
 
ESTUDIANTE 1: La estudiante entendió a cabalidad lo que debía hacer, a pesar 
del error gramatical cometido en la última frase. La pronunciación y fluidez 
presentadas fueron acertadas. Mencionó todas las frases.  
 
ESTUDIANTE 2: Se evidencio gran esfuerzo y empeño. A la pronunciación del 
número 50 le agrego una “s”, repitió la frase “I am” en dos ocasiones pensando 
que la primera estaba incorrecta, agregó la conjunción “Y” en español, además 
volvió agregar la “s” en dos palabras del final.  
 
ESTUDIANTE 3: Al iniciar la conversación se percibió inseguridad y vergüenza al 
presentarse en público. Empezó de forma correcta pero en la segunda frase se 
equivocó ya que en vez de decir “old” dijo flor. En la cuarta frase se equivocó pero 
se auto corrigió y en la última dudo en lo que debía decir pero completo la frase de 
forma adecuada. 
 
ESTUDIANTE 4: Comenzó adecuadamente la conversación, en la tercera frase se 
equivocó pero se auto corrigió inmediatamente. Aunque presentó falencias en 
pronunciación, tuvo buen desempeño en la realización de la actividad. 
 
ESTUDIANTE 5: Presentó silencios en varias partes de la presentación, ya que 
dudaba o había olvidado lo que debía decir, repitió la palabra “from” tres veces. El 
estudiante presentó falencias de pronunciación en la última frase.  
 
 
MY CLASSMATES 
 
 
ESTUDIANTE 1: La estudiante comprendió el ejercicio, no se equivocó, no utilizo 
palabras en español, además presentó buena fluidez y la pronunciación fue 
impecable. En general su desempeño fue muy bueno. 
 
ESTUDIANTE 2: La estudiante omitió una frase de las cinco que debía decir. Tuvo 
dificultades en la pronunciación de la última frase, igualmente durante su 
presentación hizo pausas leves.  
 
ESTUDIANTE 3: Se detectaron dificultades muy notorias en pronunciación, hizo 
varias leves, utilizando al muletilla “eheheh”. Se auto corrigió, omitió dos palabras 
y repitió el sujeto “he” en tres oportunidades.  
 
ESTUDIANTE 4: Su intervención fue pertinente y adecuada. Utilizo todo el 
vocabulario de forma correcta. A pesar de que repitió el adjetivo “old” dos veces, 
tuvo muy buena fluidez y pronunciación.  En general la presentación fue acertada 
y oportuna.  
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ESTUDIANTE 5: El estudiante manifestó comprensión en las frases cortas usadas 
para la presentación. Olvido decir algunas palabras  la frase dos y tres. La 
pronunciación fue favorable y mostró indisposición al momento de presentarse.  
 
 
YUMMY FOODY 
 
 
GRUPO 1: Este grupo inició la conversación de forma correcta, utilizaron los 
saludos adecuados. Uno de los estudiantes repitió 2 veces la expresión “Can I”, no 
obstante presentó una frase más de las solicitadas. Fue un grupo dinámico y 
durante el desarrollo de la actividad se mostraron muy motivados. En general su 
desempeño fue satisfactorio.  
 
GRUPO 2: La presentación de este grupo fue mucho más completa y dinámica 
aunque se evidencio silencios prolongados, repitieron la frase “Can I” en una 
ocasión. La actividad fue llevada a cabo pertinentemente y no presentaron 
falencias en pronunciación. 
 
GRUPO 3: El grupo comprendió el ejercicio pero les costó trabajo la 
memorización. Tuvieron inconvenientes para pronunciar el sujeto “I” y la pregunta 
“How”. Pese a que presentaron silencios prolongados, se auto corrigieron de 
manera positiva y finalizaron la conversación exitosamente.  
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6.1.3 Análisis Diarios de Campo 
 
 
La siguiente sección se destinó para el análisis de la información registrada en los 
diarios de campo. Estos instrumentos permitieron a las investigadoras lograr una 
mayor comprensión de (objetivo general y los específicos). Como se mencionó 
anteriormente, el estudio se enmarco en un tipo de investigación cualitativa, cuyos 
sujetos de estudio fue un grupo de estudiantes adultos que participaron 
voluntariamente. 
 
 
Procedimiento: 
 
 
El análisis de la información registrada en los diferentes instrumentos se realizó 
siguiendo los siguientes pasos. Primero, se organizaron los instrumentos, luego se 
leyeron cada uno de los diarios de campo para identificar aquellos patrones 
comunes mediante el uso de una convención de colores;  azul representa las 
técnicas y estrategias utilizadas por el grupo investigador, el verde las respuestas 
actitudinales de los estudiantes, el rosado los errores en los recursos, el naranja 
los recursos, amarillo el resultado de los estudiantes frente a las actividades y por 
último el morado que representa las características de la actividad. Por lo tanto, se 
establecen los siguientes análisis. 
 
 
Diarios de campo   
 
 
La lectura de los diarios de campo permitieron identificar elementos relacionados 
con las diferentes estrategias del manejo de clase como: 
 
1. Organización del salón de clase: factor importante que es respaldado por la 
teoría de la andragogía, esto permite que se realice el trabajo cooperativo, 
que tanto los estudiantes como el docente estén dentro de un mismo lugar, 
de esta manera el estudiante adulto tiene mayor confianza con el profesor, 
sin sentir que están en niveles diferentes y además porque se rompe con el 
esquema del salón organizado para niños (en filas); los estudiantes se 
observaban cómodos y ocasiona menos indisciplina. En adición el docente 
tiene un ángulo de 180 grados para observar a todos los estudiantes y tener 
un contacto visual con todos. Como soporte de lo anterior se presenta el 
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siguiente fragmento tomado del diario de campo N°5. Ej.: Se organizó el 
salón en media luna para llevar a cabo la clase.  
          
2. Impartir instrucciones: Las investigadoras pudieron comprobar que el 
proporcionar  instrucciones al grupo de estudiantes, para que realizaran las 
actividades de la clase, se constituyó en uno de los aspectos a tener en 
cuenta en la planeación de cada una de las sesiones. Así como en la 
implementación de cada clase, debido a que fue necesario proporcionar 
enunciados cortos que se repitieron una y otra vez hasta lograr la 
comprensión de los mismos por parte de los estudiantes. En algunos casos, 
fue necesario establecer contacto con cada uno porque al parecer no 
pudieron identificar algunos sonidos. En vista de lo anterior se presenta el 
siguiente fragmento tomado del diario de campo N° 3. Ej: “y les indico que 
primero debían mirar detalladamente la hoja de trabajo. Les dijo que debían 
ubicar el orden de los saludos de acuerdo a como lo escucharan en la 
grabación”. Teniendo en cuenta que este proyecto está dirigido a adultos es 
necesario contar con estrategias propias de la Andragogía con el fin de 
garantizar el desarrollo de las actividades  acorde a las condiciones del 
aprendizaje. Por lo tanto,  se pudo observar que la docente concentró la 
atención de los estudiantes para así proveer situaciones que promovieran 
comunicación.  
 
 
3. Repetición: El acción de repetir ayudar a recordar y corroborar lo que se va 
aprendido en durante el proceso, además ayuda a mantener la memoria de 
los estudiantes activa y atenta a lo que se está trabajando, por otro lado 
durante la implementación de la guía se presentaron situaciones precisas 
para realizar las repeticiones tal como se puede ver en el fragmento del 
diario de campo N°2 Ej:  Esta misma actividad se repitió con el fin de que 
cada estudiante en ambos equipos participará, en este caso se hizo con el 
objetivo de darle la oportunidad a todos estudiantes de participar y poder 
corregir los errores que se vayan presentado o simplemente para hacer un 
repaso. En otras ocasiones se realizaron las repeticiones para ayudar a la 
compresión de instrucciones o de actividades se puede observar en el 
diario de campo N°4 Ej.: el ejercicio de escucha se hizo 4 veces dándole 
espacio entre saludo y saludo para que los estudiantes tuviera el tiempo de 
hacerlo, esta repetición se realizó para poder culminar el ejercicio, ya que 
las tres primeras veces solo habían solucionado algunas partes del ejercicio 
y en su mayoría pudo terminar la actividad solo hasta la cuarta 
reproducción. El que se presente esta situación ayuda al docente a 
observar quienes tienen mayor falencias para dedicar un poco más de 
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tiempo a estos estudiantes y permitir que el tema quede claro y además 
ayuda a que todo el salón lo refuerce. 
   
4. Motivación: En el proceso de enseñanza con adultos es muy importante 
que el facilitador siempre está apoyando su aprendizaje y tenga un papel de 
animador en la presentación por parte de los aprendices esto se puede ver 
reflejado en el diario de campo N°3 Ej: Algo muy importante dentro de la 
actividad anterior es el apoyo por parte de la docente, quienes lo hicieron 
adecuadamente fueron felicitados y quienes no lo lograban a la primera ella 
les dio pistas u opciones de respuesta para ayudarlos a recordar aquí se ve 
claramente el papel del docente, quien sin importar la presencia de errores 
anima a los estudiantes a continuar, es observable una timidez por parte de 
ellos para participar, pero en gran parte el facilitador es la persona que le 
brinda esa seguridad a los estudiantes en cuanto a lo que ellos están 
haciendo corrigiendo oportuna y respetuosamente. 
 
El motivar permite al docente facilitar la tarea de enseñanza, si quienes asisten a 
la clase no están a gusto esta se tornara densa y aburrida.    
 
 
5. Estrategias teóricas: Estas son el pilar para la construcción de la guía y el 
diseño de las actividades, sin estas estrategias no hubiera sido posible 
llevar acabo las clases con la misma certeza, sino se conoce el estudiante 
adulto el papel docente se ve afectado y por ende todo el proceso de 
enseñanza. Para respaldar lo anterior en el diario de campo N°6 se puede 
encontrar Ej:  Los personajes que se escogieron fueron seleccionados de 
acuerdo a los programas actuales de la televisión o música colombiana, es 
importante tener en cuenta que todas las actividades deben realizarse 
dentro del contexto que rodea al estudiante, no tendría la misma 
compresión si fueran extranjeros  
 
 Este es uno de los principios de la andragogía el cual indica que siempre se debe 
trabajar con el estudiante adulto partiendo de un contexto cercano de ellos, en el 
ejercicio que se realizó se trabajó con famosos colombianos por que hacen parte 
de la cotidianidad y que además tienen un largo tiempo de reconocimiento; lo que 
lo hace perfecto porque es de fácil reconocimiento para los aprendices.  
Si el docente no conoce las bases teóricas para trabajar con adultos puede tender 
a cometer errores las cuales pueden afectar todo el proceso y desanimar al 
estudiante frente al aprendizaje de una lengua extranjera.  
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Es necesario tener un bagaje que sirva de referencia al facilitador que le permita 
tener en cuenta lo que el estudiante desea y espera de la clase, dejando de lado 
ese papel de llenar de ¨conocimientos¨ y de demostrar cuánto sabe el maestro, 
para pasar a una posición de ¨todos podemos aprender¨, esto solo se puede lograr 
siguiendo la pautas dadas por las teorías desarrolladas a lo largo de este proyecto 
investigativo.    
  
6. Uso de los ejemplos: El uso de brindar ejemplos para la realización de las 
actividades es fundamental ya que esto ayuda a guiar al estudiante adulto 
para a conocer lo que el también puede hacer y ofrecerle una base de 
cómo hacerlo. Los estudiantes frente a los ejemplos respondieron de forma 
dinámica y activa ya que ellos querían hacer parte de estos, esto conllevo 
que al momento de realizar las actividades las hicieran de forma voluntaria 
y tomando como referencia los ejemplos. 
 
El generar ejemplos dentro del aula de clase beneficia al proceso de enseñanza 
puesto que no se hace con bases teóricas sino prácticas, permitiendo que el 
docente sea más conciso y claro frente a los objetivos que se plantee. Esto se 
puede observar en el diario de campo N°4 La docente para presentar el tema hizo 
una pequeña actuación con ayuda de un estudiante, quienes simulaban hablar por 
teléfono y no escucharse bien, repitiendo varias veces ¨Hello¨, para presentar el 
¨how are you?¨, ¨fine¨ y ¨not¨ bad, en esta actividad específicamente fue un 
estudiante quien ayudó a llevar a cabo el ejemplo, de una manera divertida y  lo 
más importante de fácil comprensión para sus compañeros. 
                    
7. Errores en los recursos: Los errores presentados fueron considerados un 
producto natural durante el proceso de enseñanza por parte del grupo 
investigador, además fueron integrantes normales del proceso de formación 
del docente por tal razón se aceptaron positivamente.  
 
En cuanto a los estudiantes se pudo observar que  uno de los errores lo 
percibieron inmediatamente ya que se notaron aturdidos y confundidos; aspectos 
que no les permitió desarrollar la actividad adecuadamente, así mismo se tuvo que 
repetir las instrucción en más de 5 ocasiones, lo que ocasionó que se perdiera 
tiempo de forma significativa.   
 
En cuanto al docente se puede decir que los errores presentados le permitieron 
ser un aprendiz más en proceso de formación y crecimiento. Estos le sirvieron 
para enriquecer su experiencia educativa en cuanto a diseño, elaboración, 
creación de materiales y de cómo podía hacer uso de estos de forma adecuada. 
Durante la investigación se evidenciaron errores, los cuales se detectaron llevando 
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al grupo investigador a hacer una reflexión de los mismos para no incidir en ellos. 
A continuación se presentan dos fragmentos tomados del diario de campo que 
evidencian lo dicho anteriormente: debido a que no había una instrucción y un 
ejemplo en la hoja de trabajo. Todos los estudiantes se confundieron con lo que la 
profesora escribió en el tablero ya que para la sección de producción sólo debían 
utilizar las oraciones para describir al compañero y ellos no supieron con exactitud 
que utilizar. A pesar que la profesora se acercó a cada grupo para explicarles y 
aclararles lo que debían hacer se perdió mucho tiempo en esa parte de la clase.  
 
8. Respuesta de los estudiantes: En este ítem se hace referencia a la actitud 
de los estudiantes frente a las actividades, lo cual fue fundamental para el 
grupo investigador ya que está brindo información sobre la aceptación que 
los aprendices tuvieron con respecto a las actividades que se plantearon en 
los planes de clase que constituyeron la guía metodológica. Por ejemplo en 
el diario de campo N°6 donde se les presentó un video hecho por las 
investigadoras Ej.: Los estudiantes reflejaron mucho interés y atención 
estos detalles demuestran que la actividad fue lo suficientemente atractiva y 
se sintieron animados a hacer su propia presentación. 
 
Si el docente no observa cual es la postura del estudiante en relación al desarrollo 
de clase, no puede decir si la actividad programada cumplió con las expectativas 
de los estudiantes y tampoco sabría si se cumplieron los objetivos del plan de 
clases y por consiguiente no podría hacer un plan de mejora que enriqueciera la 
guía.  
 
9. Recursos: Los recursos juegan un papel esencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y más si es para promover el uso de la lengua 
particularmente en situaciones de comunicación y sirven para conectar las 
situaciones de la clase con la realidad para fomentar interacción entre  los 
estudiantes y el profesor. Dichos recursos fueron diseñados y adaptados 
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes que 
fueran  comprensibles y útiles.  
 
Los recursos utilizados en cada sesión fueron implementados con el fin de que los 
estudiantes pudieran realizar actividades como: juegos de roles, simulaciones, 
asociaciones, entre otras para así promover y mejorar las habilidades 
comunicativas. Es importante aclarar que en todas las sesiones se presentaron 
recursos. En vista de lo anterior se presentan los siguientes fragmentos tomados 
de los diarios de campo en los que se muestran algunos de los recursos utilizados:  
un poster con una hora del día, las hojas de trabajo y tarjetas de vocabulario que 
incluían un personaje famoso. La selección y elaboración apropiada de estos 
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recursos constituyen una gran responsabilidad para el grupo investigativo. 
 
10.  Resultado de los estudiantes: Este hace referencia a cada una de los 
resultados de producción oral por parte de los estudiantes. Cada ejercicio 
de producción oral fue realizado con base a los objetivos planteados en 
cada sesión, que en su mayoría tenían como  finalidad interactuar, 
comunicar y/o transmitir un mensaje sin darle gran importancia a la 
gramática. La importancia de este ítem radica directamente en la expresión 
oral, considerando que es la habilidad más importante en el aprendizaje de 
una lengua extranjera, por lo tanto su desarrollo se hizo de forma 
secuencial y progresiva, teniendo en cuenta repeticiones de diálogos, 
memorización de imágenes a través de preguntas y respuestas y 
conversaciones libres aplicadas a la vida diaria de los estudiantes. Lo 
anterior se puede evidenciar en el siguiente fragmento tomado del diario de 
campo N° 5 Se logró que los estudiantes interactuarán entre sí, creando 
comunicación en un contexto real. Por medio de la conversación notaron 
que podían producir más de una palabra, formando ideas cortas y 
oraciones simples con el fin de transmitir una idea sin necesidad de utilizar 
estructuras gramaticales complejas, formando un discurso que pudiera 
difundir uno o más mensajes. 
 
En cuanto a los estudiantes se percibió que estuvieron atentos y con actitud 
positiva hacia el aprendizaje teniendo en cuenta sus limitaciones de pronunciación 
y memorización. En algunos momentos se evidencio timidez y vergüenza. A 
diferencia de otros que se les vio decididos y valientes. Pero en general hubo una 
gran aceptación por parte de los actividades, para ellos se referencia el siguiente 
fragmento del diario de campo N° 5 que evidencia lo dicho anteriormente. Se 
evidenció un progreso general. La forma en la que trabajaron durante la clase 
preparando el diálogo, la forma cómo estudiaban para memorizarlo y lo más 
importante que sabían lo que estaban diciendo.  
 
En cuanto al docente es de vital importancia mencionar que sin estos resultados, 
fueran negativos o positivos no hubiera sido posible detectar las necesidades 
comunicativas de los estudiantes y con este sus estilos de aprendizaje. Además 
que ayudó a establecer conexión con los estudiantes, esto permitió crear climas 
cooperativos de aprendizaje. Lo anterior se evidencia en el siguiente fragmento 
tomado del diario de campo N° 6: El trabajo por parte de los estudiantes fue 
increíble, ellos estaban muy dedicados en hacerlo bien y practicando la 
pronunciación. El trabajo entre docente y estudiante se reflejó en las excelentes 
presentaciones que realizaron los estudiantes  
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11. Características de la actividad: El conocer cómo fue la actividad a nivel 
general ayuda al equipo investigador a hacer mejoras o simplemente a 
decidir hacer un cambio total sustituyéndola con otra actividad, el repetir 
actividades no indica la falta de trabajo por el contrario sirve para que el 
estudiante cree hábitos y sienta familiarizado con el trabajo porque ya lo 
había hecho, para respaldar lo anterior en el diario de campo N°4 se habla 
de forma en se llevó a cabo la actividad Ej:   La actividad se realizó con más 
agilidad, este fragmento se refiere a una actividad que se repitió por un 
error que hubo en los recursos y cuando se realizó de nuevo fue más 
sencillo para los estudiantes ya que conocían  la dinámica del ejercicio y 
esto le permitió tanto al estudiante como al facilitador un desarrollo ágil, 
claro y conciso de la actividad. 
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8. ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 
 
 
El uso de los instrumentos para la recolección de información arrojo como 
resultado que es necesario, con base a las necesidades y gustos de los 
estudiantes hacer una selección de temas que permitan elaborar los planes de 
clase. Con el objetivo de hacer partícipe al estudiante en su propio proceso de 
aprendizaje enriqueciendo de esta manera el proceso de enseñanza llevado por el 
docente.  
 
Durante el desarrollo de las actividades fue importante realizar observaciones que 
comprobaron el uso de los elementos de la andragogía, como se refleja en los 
diarios de campo los cuales soportan los factores que influyeron en la enseñanza 
del inglés, partiendo desde la organización del salón, seguido por el trabajo en 
equipo con el docente cumpliendo su papel del facilitador en el proceso 
académico.  
 
También se puede observar mediante los diarios de campo la importancia de 
realizar actividades dinámicas, activas y que se encuentren dentro del margen de 
la realidad; factores como la edad, la hora de la clase y el tipo de ocupación de los 
estudiantes puede  influir en la enseñanza y en el aprendizaje, es decir si los 
ejercicios de clase son aburridos, monótonos y poco aplicables, se puede generar 
un ambiente tedioso tanto para los aprendices como para el facilitador. Aquí 
también se pudieron analizar las actitudes de los estudiantes durante las sesiones 
que en su mayoría fueron positivas y respondieron a los objetivos planteados en 
los planes de clase.   
 
Fue fundamental tener en cuenta aspectos metodológicos relacionados con el 
proceso de enseñanza del estudiante adulto en primaria. Dichos factores fueron: 
trabajar los temas empezando desde el uso más simple de la lengua como lo es el 
vocabulario hasta llegar a producir una oración simple con el propósito de 
transmitir un mensaje en un contexto real.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El diseño de la guía se hizo como parte de la propuesta presentada por el grupo 
investigador la cual tuvo en cuenta los elementos de cooperativismo, el docente 
como un ente facilitador del aprendizaje, un diseño de actividades secuenciales, 
adaptación de materiales; todo esto dentro del marco de la andragogía 
acompañada del enfoque comunicativo y con el apoyo de métodos como 
gramática y traducción, directo y audio lingual. Se contó con factores  como  la 
edad de los estudiantes adultos, sus gustos y expectativas hacia la clase de 
inglés. 
 
En respuesta a la pregunta de investigación se hace el diseño de una guía 
metodológica como herramienta de soporte para la enseñanza del inglés en 
adultos de la primaria acelera en la jornada nocturna. 
 
El proceso investigativo que se llevó a cabo sobre andragogía, permitió 
caracterizar los elementos propios que  proporcionaron información sobre la 
enseñanza en el adulto con el objetivo de servir como base para el diseño de los 
planes de clase. 
 
El cuestionario aplicado a los estudiantes ayudo al equipo investigativo para 
determinar y adaptar los contenidos que fueron trabajados durante las sesiones de 
clase, partiendo de los intereses, necesidades y experiencias de vida de los 
estudiantes adultos.  
 
Las actividades realizadas se desarrollaron en un ambiente cooperativo, 
participativo e influenciado por la motivación entre compañeros y los facilitadores 
del aprendizaje.  
 
El diseño de la guía metodológica se cumplió luego de identificar los elementos 
que la componen tales como los contenidos, el prologó, introducción, la 
metodología que se llevó a cabo en el diseño de los planes de clase, los 
materiales adaptados por el grupo investigador el proceso de evaluación que se 
llevó y por último las unidades de trabajo.  Todo con base a la teoría de la 
andragogía.  
 
El efecto de la propuesta reflejo en los  estudiantes adultos de la primaria 
acelerada un proceso de aprendizaje secuencial que inicio con el uso del 
vocabulario hasta llegar a emplear este mismo en una oración simple, 
comprendiendo el sentido y significado de esta.  
 
Para el equipo investigador el resultado de aceptación de las actividades por parte 
de los estudiantes, fue satisfactorio y cumplió con las expectativas del proceso de  
enseñanza y aprendizaje. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
  
Las docentes en formación durante el proceso investigativo diseñaron una guía 
metodológica con el propósito de guiar al docente en el proceso de enseñanza del 
inglés  con adultos de la primaria acelerada. Dicha guía incluye actividades, 
técnicas, y estrategias metodológicas que se implementaron y permitieron 
identificar necesidades importantes que afectan a la población adulta, por lo cual 
se plantean las siguientes recomendaciones: 
 
El docente que decida trabajar con estudiantes adultos debe prepararse 
adecuadamente teniendo en cuenta los elementos y principios de la andragogía 
para dejar de ser docente y así convertirse en un facilitador que guie el proceso de 
aprendizaje tomando como referencia las características afectivas y personales 
del adulto, sus necesidades, motivaciones e intereses. 
 
El docente y las instituciones educativas deben diseñar o adaptar el currículo 
existente para este tipo de población, teniendo en cuenta que es lo que realmente 
les interesa aprender y del cómo se pueden beneficiar del conocimiento adquirido 
para llevarlo a cabo en ámbitos sociales y personales y que de esta forma se 
sientan motivados a seguir en el ámbito educativo. Con el ideal de contribuir a la 
formación o adaptación de dicho currículo, se puede tener en cuenta la guía 
metodológica diseñada por el grupo investigador. 
 
Es importante crear espacios donde se puedan hacer refuerzos en las habilidades 
lecto-escritoras en español, ya que fue una de las dificultades encontradas al 
implementar las actividades. 
 
Es de vital importancia conocer al estudiante en cuanto a su entorno social, 
personal, psicológico ya que esto ayudara a que el docente en formación tenga 
conocimiento de cómo diseñar las actividades y de cómo debe tratar al estudiante. 
El docente debe diseñar materiales y recursos didácticos con colores, variados, 
lúdicos que contengan imágenes y  letras  en tamaño grande que llamen la 
atención del estudiante adulto. 
 
Promover dentro de la institución educativa espacios fuera del aula que permitan 
desarrollar actividades dinámicas y quinésicas con el objetivo de estimular al 
estudiante. 
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ANEXO A 
 
 
AGOSTO /2014 
 
Reflexión 1. 
 
El día 20 de agosto se asiste a la Institución Educativa Nicolás Esguerra, nos 
presentamos con la Docente Claudia Franco, quien nos ubicó a mi Compañera 
Laura Juliana Araujo y mi persona en el ciclo II y III, que comprende los cursos 
primero, cuarto y quinto de primaria. Nos presentó con la Docente Janeth López, 
ella a su vez nos indicó que la clase inicia de 7 a 8 pm, los días miércoles, pero 
por situaciones las cuales los estudiantes no podían manejar, en su mayoría no 
alcanzaban a llegar para esa hora, por esta razón la clase se re programo para 
después de las 8:30  (luego del descanso). Luego nos dirigimos al aula de primaria 
para ser presentadas a los estudiantes de primaria, la profesora Janeth les indicó 
que ahora en adelante estaríamos acompañándolos en el proceso de aprendizaje 
del área de inglés los días miércoles.  
En aula de clase hay estudiantes con edades promedio de 16/17 a 60/65 años 
aproximadamente, quienes están cursando desde el grado primero  hasta quinto 
de primaria. 
Luego de la respectiva presentación, dimos inicio  a la clase con warm up que 
tomo aproximadamente 15 minutos, el cual consistió en organizar el salón en 
forma de semicírculo para realizar una cadena de preguntas y respuestas, 
(teniendo en cuenta la información suministrada por la  profesora Janeth quien 
indicó ellos habían trabajado ya la auto presentación en inglés) What is your 
name? Con su respectiva respuesta My name is… la actividad tenía como objetivo  
conocer el nombre de los estudiantes y escuchar la pronunciación, durante la 
actividad los estudiantes participaron activamente e hicieron su mejor esfuerzo,  
para algunos esto sirvió de repaso porque según ellos lo vieron hace mucho 
tiempo y ya no lo recordaban, para aproximadamente 8 de los 18 estudiantes la 
actividad fue complicada por varios factores:  
1. Tenían vergüenza de intentarlo y que sus compañeros se burlaran.  
2. Teniendo como base que tres  de los ocho tienen dificultades para leer, uno 
porque dejo la primaria a muy temprana edad (ahora debe tener 16 años, 
no se sabe con certeza cuál fue la razón para desertar de las aulas de 
clase) el segundo un señor de 60 años aproximadamente, (quien manifestó 
que el Inglés, se le dificultaba mucho y además que hasta ahora empezó a 
aprender español y pues inglés, utilizo la palabras ¨ténganme paciencia¨) el 
tercer estudiante tiene problemas de visión y por esta razón se le ha 
dificultado el reconocimiento de letras , por otro lado dos estudiantes 
quienes están en grado primero y aún no saben leer bien. 
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Reflexión 2. 
 
Se debe tener en cuenta que la actividad no tenía como propósito conocer si 
sabían leer y escribir si no el reconocimiento de la pregunta. Al finalizar el 
calentamiento se hicieron recomendaciones sobre la disposición frente a la clase y 
lo fundamental que es el respeto para sus compañeros y para la clase, se les 
invito a pensar que la clase seria como un escenario de teatro donde ellos serían 
los actores y solo con la práctica se llegara a un buen performance. 
Luego de hacer el ejercicio, se preguntó  qué temas han visto y se puedo ver que 
ya habían trabajado las frutas, los colores y algunos comandos como sit down, 
stand up, hello, etc.  
A seguir en la clase se hizo un repaso del abecedario con el objetivo del 
reconocimiento de las letras y el sonido para el poder deletrear.  Se finalizó la 
clase con la transcripción del abecedario y como se podría pronunciar para 
deletrear sus propios nombres. 
En la sesión del 27 de agosto, asistí como observadora a la clase de mi 
compañera Laura Juliana Araujo, en la institución Educativa Jornada Nocturna 
Nicolás Esguerra. La clase inicio a las 8:30 pm, en un aula amplia de sillas 
individuales, buena luz aunque se siente un poco fría ya que la decoración es 
escasa, teniendo en cuenta que la mañana también hay clases ordinarias; con un 
total de 18 estudiantes, 6 mujeres 8 hombres en edades que oscilan entre 15 años 
y 65 años en el curso de Básico primaria que está conformada por los cursos, 
primero, cuarto y quinto. La clase estuvo en compañía de la docente titular Janeth 
Lopez, una segunda observadora Carolina de practica II y mi persona. 
La docente en formación Laura Araujo dio inicio la clase explicando el desarrollo 
del  warm up, el cual consistía en  dar las instrucciones jump in, jump out, jump left 
and jump rigth, todos en un círculo realizamos el ejercicio de acuerdo a la 
instrucción dada por la docente, actividad a la cual los estudiantes en su mayoría 
trabajaron con entusiasmo y se notó que se divirtieron, del grupo solo uno de los 
estudiantes (aproximadamente 23 años) manifestó que le dolían mucho los pies 
para saltar debido a su trabajo, y solicito que solo pudiera desplazarse,  luego de 
realizar varias series de estos comandos, se le da cierto grado de dificultad a la 
actividad en la que la docente diría la instrucción y se debía hacer lo contrario es 
decir si ella decía jump in, se hacia el jump out y así con las demás, en esta ultima 
los estudiantes tuvieron más dificultad lo que hizo que el warm up pasara a tomar 
aproximadamente 10 min de la clase, puesto que se hizo necesario repetir varias 
veces las instrucciones dadas por la docente, durante la clase se trabajaron 
diferentes comando e instrucciones que ayuden al docente y al estudiante a tener 
una mejor comunicación. Se debe aclarar que muchos de los comandos eran 
desconocidos como take out, good evening, may i go to the bathroom please, 
haciendo que la clase se prolongara y se decidiera hacer un repaso de los 
greetings.  
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REFLEXION 3 
 
SEPTIEMBRE/2014 
 
La primera sesión llevada a cabo el día 10 de septiembre como es habitual se 
llevó a cabo en el lugar de práctica, en el colegio Nacional Nicolás Esguerra.  
Alrededor de las 6 y 30 recibí una llamada a mi celular la cual correspondía de la 
profesora Clara que me indico que estaba a las afueras del colegio para poder 
gestionar la entrada y para hacer el respectivo protocolo de presentación. La 
profesora nos visitó ese día para realizar su primera observación de clase. Visita 
de la cual no teníamos conocimiento pero aun así fue una grata visita. Después de 
darle la bienvenida y darle a conocer algunas áreas del colegio procedió a realizar 
la corrección del plan de clase que teníamos programado para esa sesión. Efectuó 
algunas correcciones referentes a las actividades de producción.  
Alrededor de las 8 y 15 nos dirigimos al aula de clase. Pero esta vez la clase de 
llevo a cabo en el salón de audiovisuales. Al empezar la clase tuvimos ciertos 
inconvenientes ya que al llegar al salón para organizarlo el personal encargado en 
abrirlo no se encontraba presente, esto evidentemente genero retrasos al inicio de 
la clase.  
Al iniciar la clase realizamos un warm up que se basó en hacer cadena de 
palabras. Los estudiantes se organizaron en forma de circulo, el que iniciara debía 
decir una palabra cualquiera  en español y el que seguía debía decir una nueva 
palabra que empezara con la letra de la palabra que dijera el compañero anterior. 
Al comienzo no entendieron bien la instrucción de lo que debían hacer en la 
actividad y tuvimos que repetirla 3 veces.  
Continuamos  la clase proyectando un video sobre los días de la semana con el fin 
de que los estudiantes tuvieran un primer acercamiento a la pronunciación, a la 
escritura, al orden y su significado en español. Después de esto cada estudiante 
debía pronunciar uno o dos días de la semana en forma de cadena pero a la 
mayoría de ellos se le dificulto; sobre todo a los adultos en particular a cuatro de 
ellos que ni siquiera lo intentaron, no pronunciaron ni un día de la semana.   
Seguido de esto la profesora Clara intervino en la clase para realizar una actividad 
referente al tema. Esta se basaba en hacer grupos, cada grupo era un día de la 
semana y cada vez que la profesora nombrara un día, los estudiantes debían 
aplaudir en el momento que escucharan el día de la semana que estaban 
representando. Al finalizar esta actividad continuamos dándoles indicaciones 
sobre la tarea que debían presentar para la siguiente clase. Se les entrego un 
material en el que debían pegar unos recortes en orden sobre los días de la 
semana.  
En esta sesión se concluye que los estudiantes presentaron muchos 
inconvenientes entre ellos, entender los comandos que se les daba para hacer la 
actividad, adicional fue complicado para algunos producir el vocabulario (días de la 
semana). Se pudo percibir que ni siquiera estaban el famoso periodo silencioso 
que es cuando el estudiante intenta producir palabras sueltas sobre algún tema. 
En el caso de los jóvenes se puede decir que se les facilito tanto la comprensión 
como la producción pero en el caso de los adultos, se puede decir que si 
comprendieron el vocabulario a partir del video, a partir de la explicación y la 
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práctica realizada pero lo más complicado para ellos sin duda fue la producción. 
Como había nombrado anteriormente unos ni lo intentaron, los que lo intentaron lo 
hicieron de forma incorrecta en cuanto a la pronunciación. 
Por último puedo decir que una clase complicada ya que el método que utilicé 
para llevar a cabo la clase no funciono para todos los estudiantes. Fue evidente la 
falencia en la población adulta. Este proceso de observación me ha ayudado a 
identificar que algo está sucediendo con los adultos en su proceso de aprendizaje. 
En cuanto a la segunda sesión que fue llevada a cabo en la U libre el día viernes 
12 de septiembre. Iniciamos con una asesoría con la profesora Clara, donde nos 
indicó algunas pautas sobre como iniciar a redactar y forma la pregunta 
problemica para el ante proyecto desde algunas preguntas como ¿Existen 
lineamientos u orientaciones metodológicas para la enseñanza del inglés en 
adultos? y ¿Cómo enseñar inglés a través a partir de contenidos de otras 
asignaturas? Estas fueron algunas de las preguntas que nos planteó para tener un 
punto de partida y de referencia para el inicio de nuestro anteproyecto. 
Después de esto iniciamos la clase con las cosas  que no se deben hacer en el 
plan de clase como: el no escribir los objetivos, el logro e indicador de logro. 
Copiar de algún libro o sitio web y no incluir la fuente, contextualizar las 
actividades al momento de realizarlas y siempre tener más de una actividad 
planeada en caso de que algo extracurricular ocurra. 
Posterior a esto, un compañero escribió la lista completa de todos los documentos 
y actividades que debe incluir el portafolio, esto con el fin de que en el segundo 
corte se entregue completo. 
Por último quiero resaltar la frase que la profesora Clara nombro en la clase. 
 
 
“Deliver your words not but number but by weight” 
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ANEXO B 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DOCENTE  
 
Apreciado docente la siguiente entrevista tiene como objetivo conocer aspectos del 
proceso de la enseñanza del Inglés de la Institución Educativa Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra. Jornada Nocturna. Agradecemos su Colaboración. 
 
Entrevista realizada a la Docente Janeth López de la Jornada Nocturna del 
Colegio Nacional Nicolás Esquerra del área de Ingles ciclos I y II.  
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la Institución?  
¨A la fecha llevo exactamente 15 años¨ siempre en la jornada nocturna”. 
 
2. ¿Qué ciclos ha tenido durante el tiempo que lleva en la Institución? 
¨Todos los cursos desde ciclo I hasta el ciclo V, bachillerato en la jornada de la 
tarde y primaria en la jornada nocturna. Antes pues eran 7 cursos no… primaria, 
sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo y once.  Pero actualmente se manejan 3 
ciclos que abarcan sexto, séptimo, octavo, noveno, diez, once y un ciclo por toda 
la básica miraría.”  
 
3. ¿Existe una guía u orientación metodológica para el área de inglés en los 
ciclos que usted ha manejado en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, en 
la jornada Nocturna? 
 
¨No, una guía u orientación como tal no manejamos. Lo que sí manejamos  
es una programación que incluye horario, programación y contenidos, pero 
para bachillerato¨.  
 
4. Ustedes  crearon esta programación con base  a las necesidades de los 
estudiantes de la jornada nocturna? ¿O la tomaron de los lineamientos 
curriculares? 
¨No, el Lineamiento curricular es estándar, pero pues se adaptan a los estudiantes 
de la noche, pues manejamos tiempos más cortos y entonces siempre tomamos 
los contenidos mínimos, lo que le que les  es más útil a ellos lo que les permite 
año tras año, actualmente son tres años, coordinar lo de un año anterior para 
poder darle continuidad con lo del año siguiente y ver sus progresos sus avances, 
porque pues nosotros tenemos es un enfoque de carácter comunicativo en el cual 
el estudiante se siente involucrado y participe tanto en forma oral como leyendo 
textos interpretándolos, la parte de la escritura sobre todo más básico fundamental 
, porque pue ellos no pueden redactar en inglés, pero sí que ellos se si sientan 
cómodos ese gusto y  agrado en establecer un dialogo corto poder preguntar, 
poder responder… ¨ 
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5. ¿Podría usted facilitarnos la programación para tomar como ejemplo  y 
aplicar está a la  construcción de la nuestra?    
 “Como tal una planeación en físico no se maneja para primaria, puesto que yo 
manejo la lengua y conozco los diferentes temas que se deben llevar a cabo en 
estos ciclos, es decir yo asumo la parte de inglés porque soy licenciada, pero 
muy seguramente si el docente fuera de otra área, el inglés no sería prioridad 
para primaria, por lo tanto no se enseñaría”. 
 
6. Desde su experiencia como docente y los estudios que ha realizado ¿Qué 
recomendaciones para la enseñanza del Inglés como lengua extranjera 
podría sugerir? 
 
¨Primero: Motivarlos, invitarlos y convencerlos de que la edad no importa, que 
ellos pueden aprender porque la verdad es un idioma extranjero es lúdico, es rico 
es bonito, es para disfrutarlo, de la parte lúdica cantando, bailando dando 
instrucciones, entonces convencerlos de que es importante que es necesario 
definitivamente el poder comunicarse en otro idioma o en otros pues es una 
satisfacción que puede redundar en experiencias grandes en la vida, como lo es 
laboral, profesional y personal, entonces siempre la motivación es muy importante, 
enamorarlos encantarlos de que es rico aprender inglés… 
 
Ir cambiando las metodologías, mi metodología cada año no es la misma, ni en 
cada curso es igual así tenga primaria o  tres grupos del ciclo tercero o tres  
cuarto, o tres del cinco grupos del ciclo quinto casi que la metodología en cada 
grupo es diferente uno tiene que adaptarse…  
 
Siempre estar buscando de qué manera mejor aprende un grupo no estudiante por 
estudiante, pero uno se va dando cuenta que hay grupos que como que van 
teniendo características muy similares y unos totalmente heterogéneos que 
entonces si ya es más complicado, entonces el docente tiene que ser muy 
innovador, tiene que hacer como magia para que a todos le llame la atención, que 
a todos les guste y todos desarrollen las mismas actividades… 
 
Actividades a través de la representación, del drama... la navidad, Halloween, día 
del amor y la amistad todas esas actividades yo las desarrolló  y hago un 
montaje, vieras por ejemplo la representación de la navidad que preparan sus 
buñuelos su natilla y todo pero hacen toda su representación en inglés, así sea  la 
novena, o aspectos de la navidad, el año nuevo en otros países… 
 
A ellos les encanta dibujar, les encanta escribir, les encanta vestirse diferente, les 
encanta cantar y se esfuerzan de una manera impresionante…  
Los materiales por ejemplo ellos mismos lo pueden crear…  
Buscar temáticas actualizadas, temáticas interesantes… ejemplo para el examen 
final del ciclo 5to voy a hacer un festival de géneros musicales, entonces los 
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cursos están divididos por grupos, los de Jazz, los  de blues,  los de hip hop, ellos 
mimos los escogen… 
Hay que ponerlos a que ellos interactúen a participar, a la medida que ellos 
participen es mejor…¨ 
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ANEXO C 
 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
Por medio de la presente yo, 
___________________________________________________, identificado con 
cedula de ciudadanía o tarjeta de identidad No.____________________________, 
alumno del Colegio Nacional Nicolás Esguerra del ciclo I y II, autorizo y acepto 
participar en las actividades propuestas para la clase de inglés por las docentes en 
formación Laura Juliana Araujo y Diana Carolina Veloza.  
 
Estoy enterado y acepto que los datos solicitados en cuestionarios y demás (edad, 
sexo, profesión, motivo de asistencia al curso, etc.). Autorizo que pueden ser 
discutidos y ser utilizados para su publicación en  su proyecto investigativo.  
Con el conocimiento de que nunca seré identificado y siempre se mantendrá el 
anonimato y confidencialidad de mi identidad personal. Los resultados se 
analizarán como grupo y mi nombre no aparecerá en la publicación.  
Estoy enterado(a) que este estudio es confidencial y libre de costo.  
 
 
 
 
ATENTAMENTE, 
  
 
____________________________                      ________________________   
 
Nombre                                                                                  Firma                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitan el consentimiento informado: 
  
Universidad Libre, Facultad de ciencias de la Educación. Programa de  
Licenciatura en Humanidades e Idiomas. 
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ANEXO D 
 
TRANSCRIPCIONES 
 
A continuación se presentan las transcripciones de la producción oral de los cinco 
estudiantes que se tuvieron en cuenta para la muestra en cada una de las 
sesiones de clase. Se tuvo en cuenta las normas de transcripción de la autora 
Amparo Tusón. 
 
 
MEET PEOPLE UP! 
 
GROUP 1 
 
Student 1: Hello, nice to meet you! 
Student2: Hello, nice to meet you too 
Student 1: How are you? 
Student2: Bien, fine. 
Student 1: How are you? 
Student2: No, not good! 
Student 1: Ok 
Student2: Thank you 
 
 
GROUP 2 
 
 
Student 1: Hello, nice to meet you! 
Student2: How are you? 
Student 1: fine! 
Student2: Thank you 
Student1: How are you? 
Student 2: not good! 
Student 1: Bye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROUP 3 
 
Student 1: Hello,  
Student2: Hello 
Student 1: nice to meet you! 
Student2: nice to meet you too 
Student 1: How are you? 
Student2: Fine 
Student 1: How are you? 
Student2: Thank you, Not, good! 
Student 1: Not, good? 
 
GROUP 4 
 
 
Student 1: Hi! 
Student2: How are you? 
Student 1: fine! 
Student2: How are you? 
Student1: fine 
Student 2: Bye 
Student 1: Bye 
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La siguiente transcripción “INTRODUCE MYSELF”  fue realizada por el grupo 
investigador para presentar el tema de la clase “Presentarme a mí mismo”. La 
grabación contiene cinco frases que sirvieron de base para que los estudiantes 
tuvieran un referente de cómo debían presentarse ante la clase. 
 
INTRODUCE MYSELF:  
 
Hello my friends, I’m going to introduce myself : 
 
My name is Carolina 
I’m 29 years old  
I’m from Bogotá 
I’m a teacher 
I like dancing 
 
 
WHO AM I? 
 
STUDENT 1 
 
My name is Aleris 
I am 51 years old 
I am from Monteria  
I am employer  
I am.. likes listen music  
 
STUDENT 2 
 
My name is Luz Marina 
I am fiftis year ol 
I am I am from Manizales 
I am employer 
Y I like I like lisinig to musics 
 
STUDENT 3 
My name is Luz Dary 
I am twenty eight year flor 
I am fei from Santander 
I am a nurse 
I li l… que I like I like sleeping 
 
STUDENT 4 
 
My name is Bernardo 
I am forty 
I am work  
I am fron Santander 
Ehehehe.. I am driver 
Y I like driver ehehe driving 
 
 
STUDENT 4 
 
My name is Antonio 
Eheheheh…  <…> 
I am treinti four 
I am from from from  Santander 
I am deliver max 
I am ay no I like going mass 
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MY CLASSMATES 
 
 
STUDENT 1 
 
He is Robin  
He is seventeen years old 
He is from Nariño 
He is student 
He likes walking 
 
 
STUDENT 2 
 
She is Isabel 
She is from Bogota 
She is employer 
She is eh likes she like she likes sleeping 
 
 
STUDENT 3 
 
He is Antonio 
He is trenti four ehehehe… year ol 
Ehehe.. he is eheh... Santander NO He is 
from Santander 
He is de eheheh  
He he he likes riding bIke 
 
 
 
 
 
STUDENT 4 
 
She is Luz dary 
She is twenty eight years old old 
She is from Santander 
She is nurse 
She likes sleeping 
 
 
STUDENT 5 
 
she is Graciela 
she is years old 
she is yet 
she likes classic music 
she is from Mesitas 
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YUMMY FOODY 
 
 
GROUP 1 
 
Student 1: Hello, Good morning 
Student2: Hello, Good morning 
Student 1: Can I help you? 
Student2: Can I have, can I Can I have 
chicken, can I have hamburger. 
Student 2: How much? 
Student 1: 3 dollar 
Student 2: Thank you! Bye bye. 
 
GROUP 2 
 
Student 1: Hello, Good morning 
Student2: Can I help you? 
Student 1: Yes, Can I can I have soda,  
Student2: Soda? Sure!  
Student 1: Can I have eheh cereal? 
Student2: cereal? I have choco krispis for 
you  
Student 1: Can I have pizza? 
Student2: Yes, so yummy! 
Student 1: How much? 
Student2: It’s 4 dollars 
Student2: Thank you! 
Student 1: Good bye 
 
 
GROUP 3 
 
Student 1: Hello, Good morning 
Student2: Hello, Good morning 
Student 1: Can fai help you? 
Student2: Can I can I eheh Can I have 
donut? 
Student 1: Can I have eheheh banana, 
eheheh  <…>  can I have soda? 
Student 1: Jaiiii…How much? How 
much? 
Student 2: ehehhe 4  <…> dollars 
Student 2: Thank you 
Student 1: Thank you 
Student 2: Bye 
Student 1: Bye 
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ANEXO E 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2. 
 
NOMBRE DEL DOCENTE EN 
FORMACIÓN:  
 
Laura Juliana Araujo Lidueñas 
NOMBRE DEL DOCENTE 
OBSERVADOR: 
 
Diana Carolina Veloza Parra 
FECHA DE OBSERVACIÓN:  
 
Agosto 26 de 2015 
LUGAR DE OBSERVACIÓN: 
 COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
 
HORA DE CLASE:  
8:15pm – 9:15pm 
TEMA: Formal Greetings                             CLASE No. 2 
 
NÚMERO  DE ESTUDIANTES:  17 
DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 
 
REFLEXIÓN 
La clase Inicio a las 8:30 aproximadamente, ya que esta hora es 
después del descanso  y los estudiantes suelen demorarse en 
ingresar al salón, la docente en formación Laura Juliana fue la 
facilitadora de la clase, les pidió a los estudiantes dividirse en dos 
grupos y hacer un  semicírculo. 
 
Para esta clase ya solo asistieron 17 estudiantes. Mientras ellos 
escogían sus compañeros para armar los grupos la docente pego 
en la espalda de ellos un poster con una hora del día. La docente 
dio la instrucción de dar un nombre a cada equipo, para guiar a los 
estudiante dio ejemplos de equipos de futbol. Luego de estar 
organizados inició la actividad y basados en el ejemplo de la 
profesora cada grupo se asignó un nombre Blue y Red. Comenzó 
Se hizo del aula un espacio donde los estudiantes se 
sintieran cómodos, la docente en formación les dio el 
tiempo para organizarse ellos mismos y nombrar sus 
grupos, esto es muy importante puesto que al estudiante 
adulto no se le debe tratar como un niño sino por el 
contrario darle la responsabilidad de participar 
activamente en la clase y que no se sienta ¨mandado¨. 
Esto se toma como referencia de Knowles (1998) 
Elementos de la Andragogia. 
 
La actividad fue dinámica e involucro muy bien a todos 
los estudiantes, es importante recordar que los 
estudiantes jóvenes suelen realizar las actividades con 
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el equipo blue a lanzar la pelota quien la recibiera del equipo 
contrario debía voltearse y quien lanzaba la pelota decía la hora en 
la espalda del compañero, es necesario señalar que los posters 
tenían las horas con am o pm como guía para indicar la ubicación 
del saludo. 
 
En este día hubo un estudiante nuevo quien se sintió muy perdido 
al inicio de actividad, pero que a lo largo de la misma fue 
entendiendo la dinámica y los saludos formales que 
corresponderían a esa hora precisa del día. 
 
Esta misma actividad se repitió con el fin de que cada estudiante 
en ambos equipos participara. Iniciando se evidenció que varios 
estudiantes no recordaban la pronunciación, para esto la docente 
Laura detiene la actividad y hace un recordatorio de cuando se 
usaban los saludos dependiendo de la hora del día. Luego de la 
explicación, retomo la actividad donde se reflejó que los 
estudiantes estaban más atentos a las horas y los saludos 
correspondientes. 
 
Del curso una estudiante fue quien más se sintió avergonzada, 
puesto que es su primera vez en un colegio luego de 28 años,         
rapidez, pero cuando se realiza este tipo de ejercicios 
donde todos deben participar, no se le da espacio a ellos 
para generar indisciplina y por el contrario son los que 
sirven de guía para los demás compañeros.  
 
Se hicieron varias repeticiones, puesto que por 
recomendaciones de la docente titular, con el grupo se 
hace necesario, en palabras de ella ¨los estudiantes no 
tienen buena memoria a largo plazo y se debe repetir 
una y otra vez”  
 
 
 
 
 
 
Reflexión Final: 
A nivel general la mayoría de los estudiantes se vieron muy animados a participar y hacerlo bien, solo 3 no lo lograron con la 
misma constancia, a mi modo de ver se sienten presionados y muy avergonzados de hacerlo frente a sus compañeros y temen 
ser criticados si se equivocan. En la docente se reflejó cierta frustración, ya que ella esperaba que luego de todo el tiempo que 
se practicó, todos lo hicieran correctamente,  
 
Los tres estudiantes tienen en común que están en proceso de alfabetización en su lengua materna.      
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 ANEXO F 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 5. 
NOMBRE DEL DOCENTE  
EN FORMACIÓN: 
Diana Carolina Veloza Parra 
 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR: 
Laura Juliana Araujo  
 
FECHA DE OBSERVACIÓN:  
 
Septiembre 16 de 2015 
LUGAR DE OBSERVACIÓN: COLEGIO NACIONAL 
NICOLAS ESGUERRA 
HORA DE CLASE:  
8:15 – 9:15 PM 
TEMA:                                            Clase N° 5 
Meeting People 
NÚMERO  DE ESTUDIANTES:  15 
  (5 estudiante de muestra) 
DESCRIPCIÓN DE LA CLASE REFLEXIÓN 
 
Se organizó el salón en media luna para llevan a cabo la 
clase. 
La investigadora empezó la clase con el rompe hielo, en el 
que se utilizaron globos ubicados alrededor del salón, los 
estudiantes debían explotarlos y en cada uno encontraban 
un saludo de los que se habían visto en clases previas. Los 
estudiantes debían decir en ingles a que saludo o despedida 
correspondía. Estos estaban representados en horas del día 
o imágenes. Para reventar los globos lo hicieron en parejas, 
aspecto que cabe resaltar porque trabajaron muy bien en 
equipo ya que fue divirtieron y no se generó indisciplina.  
 
En seguida se empezó presentado el nuevo tema, para ello 
la profesora mostro 3 nuevas imágenes, cada una de ellas 
representaba una expresión distinta. (Nice to meet you, 
 
Durante el rompe hielo estuvieron muy contentos y se 
divirtieron mucho, al inicio algunos se mostraron avergonzados 
porque tuvieron miedo de no recordar la frase pero al ver sus 
compañeros se animaron ya que se ayudaban entre sí, esto les 
daba confianza, tranquilidad y no se ocasiono presión o 
bloqueo como sucedió en otras clases.  
 
Los estudiantes estuvieron muy motivados y participaron de 
forma activa ya que sabían de qué se estaba hablando al 
recordar lo visto. Ninguno a los que se les pregunto se 
equivocó. Recordaron los saludos con facilidad debido a que se 
habían estudiado la clase anterior.  
 
 
Los estudiantes mostraron gran interés y se reflejó que en este 
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Thank you & bye) 
Para presentar las nuevas frases la profesora dio distintos 
ejemplos relacionándolos con la cotidianidad. Les dijo por 
ejemplo: ¨que se dice cuando se conoce a alguien, o cuando 
se va a una entrevista¨. Posteriormente les enseño la 
pronunciación y de qué forma o en qué contexto se utilizaba 
cada uno.  
 
Finalmente se les dio algunos minutos para organizar una 
conversación en parejas, en la que debían utilizar todos los 
saludos vistos durante la 1ra, 2da y 3ra sesión. Los 
estudiantes se apoyaron de las imágenes que les mostro el 
profesor además que estuvieron pegadas en el tablero todo 
el tiempo. Durante el transcurso de la clase preguntaron 
cómo se pronunciaba cada frase. Es importante mencionar 
que era un dialogo corto y simple.  
Todos miraban las imágenes para guiarse y de esta forma 
construterón el dialogo. Algunos se equivocaron en decir el 
orden de las frases y también en la pronunciación. Pero cada 
vez que cometían un error se corregía con ayuda del 
profesor. 
 
punto hay más confianza entre la relación profesor-estudiante 
logrando así actividades 100 % cooperativas.  
 
Al presentar el tema el profesor hizo relaciones con situaciones 
de la vida real y esto les llamo la atención porque se sentían 
identificados; esto les facilito participar de forma activa durante 
la actividad. 
 
Se proporcionaron los materiales adecuados al notarse que los 
estudiantes son muy visuales, y eso se reflejó en la práctica 
cuando todos hicieron uso de ellas de forma adecuada para 
seguir el hilo conductor del dialogo sin temor a equivocarse. 
 
 
Reflexión final:  
 
La aplicación se llevó a cabo de forma impecable, se evidencio un progreso general. La forma en la que trabajaron durante la 
clase preparando el dialogo, la forma como estudiaban para memorizarlo y lo más importante que sabían lo que estaban 
diciendo, más allá de las dificultades presentadas en cuanto a pronunciación o por miedo al error. 
Se logró que los estudiantes interactuaran entre sí, creando comunicación en un contexto real. Por medio de la conversación 
notaron que podían producir más de una palabra, formando ideas cortas y oraciones simples con el fin de transmitir una idea 
sin necesidad de utilizar estructuras gramaticales complejas, formando un discurso que pudiera difundir uno o más mensajes 
 
